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―La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una manera 
tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad.  
Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña. 
Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y, por 
tanto, también sin carencias y sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una 
eternidad de aburrición. 
 Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes‖.  
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El presente trabajo tiene como propósito mostrar cual es el rol que cumplen los 
personeros estudiantiles dentro de sus establecimientos educativos, de que 
manera se prepararon previamente a la elección, con qué medios contaron para la 
difusión de sus proyectos o propuestas, qué formación tenían para poder 
desempeñarse como buenos líderes y representantes de sus compañeros, cómo 
fueron acompañados y por quiénes dentro de este proceso. 
 
Esta investigación fue motivada  desde la formación  que recibí durante mi carrera 
de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario  y una manera de dar cuenta ,  de 
cómo la sociedad acude a diversas  alternativas para   resolver sus diferencias,  
hacer realidad sus encuentros y desencuentros , pero sobre todo encontrar de que 
forma se han ido aprendiendo las formas de participación ,    fundados en la 
premisa que existen otros, que no es posible excluir, que todos y todas pueden 
hacer parte del proceso, que hay múltiples formas de pensamientos, que hay 
muchas ideas y que cuando todo esto ocurre,   es importante contar como es que 
ello se lleva a cabo. 
 
Pero sobre todo el deseo de aprender de cómo se ha ido haciendo este 
aprendizaje de la participación democrática en las escuelas y colegios   públicos y 
privados,  tanto de orden  laico como de orientación  religiosa,  donde además se 
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convocaron ambos géneros –masculino, femenino y mixtos- de las ciudades de 
Pereira y Dosquebradas, buscando dimensionar otros espacios, ideologías y 
creencias así como las diferentes posturas y reacciones de los diferentes 
estamentos dentro de la comunidad educativa. Este trabajo trato de establecer la 
importancia que tiene las maneras de entender el rol de un líder, de un 
representante y en este caso particular el del Personero estudiantil en el propósito 
de cumplir unos objetivos, programas o propuestas que lo llevaron a ser elegido 
como el representante de los estudiantes, si estos objetivos se cumplieron, sí se 
sienten representados o no , si sus compañeros  recuerdan cuales fueron las 
propuestas, si se han cumplido o no,   o si realmente se sienten representados por 
sus compañero personeros.  Además  identificar si se realizó una asesoría y 
acompañamiento dentro de esta fase para el establecimiento de algún tipo de 
formación o fue tan solo un caso fortuito o meramente circunstancial  y si obedeció 
a la improvisación o se debió al acatamiento de la legislación que se tiene para 
ello, a la vez se trató de analizar cómo fue su preparación o si en ultimas solo 
paso a ser el cumplimiento de un requisito institucional y  realmente tiene poca 





¿Cuál es el rol que cumplen los personeros estudiantiles dentro de los planteles 
educativos de Pereira, desde el momento que son elegidos? 
 
La pregunta formulada: ¿Cómo es que cada estudiante cumple con esa tarea de 
representar a sus compañeros ante las directivas del colegio, de promover el 
ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia, si se 
trata de una representación  o simplemente  una actividad más dentro del 
cronograma escolar, sin que responda a la culminación de un proceso de 
formación  organizado, orientado, instituido y articulado , que debe iniciarse desde 
los primeros años escolares, pues será por ello  que muchas veces el personero 
llega a ocupar ese cargo con la mejor voluntad, pero sin tener claras sus funciones  
y que no obedecen  al espíritu que encarna la Constitución y la norma que fueron 
establecidas para acercar al educando hacia la democracia, pero no imponiendo o 
repitiendo teorías que éste siente etéreas y lejanas, sino tratando de lograr que el 
educando pueda vivenciar estos conceptos.? 
La problemática hace referencia directamente con la materialización de la  norma- 




También es importante dentro de esta problemática, lo relacionado con  el proceso 
de elección, la manera en que interactúan Personero y electores, conocer la 
formación que reciben  para poder ejercer la personería, mostrar con que 
herramientas cuentan  para el desarrollo de sus gestión, evidenciar el 
acompañamiento que reciben, y evidenciar si tiene alguna repercusión en sus 














Todo grupo social adopta una forma de organización dictada por la misma 
sociedad con el fin  que le permita resolver más eficazmente los problemas de la 
subsistencia, para ordenar la convivencia y para fortalecer la interacción, por tal 
razón este trabajo investigativo se realizó con el propósito de dar a conocer la 
forma en que lo hacen los Personeros Estudiantiles, para cumplir con sus 
funciones de velar y contribuir al cumplimiento de los deberes y derechos de los 
estudiantes, de incentivar la participación de la comunidad, de contribuir a mejorar 
y fortalecer las relaciones al interior de las Instituciones educativas , cuales son  
los nexos  existentes de esta comunidad particular, -Personeros estudiantiles-, que 
tiene sus propios valores culturales científicos y tecnológicos,  con una macro 
comunidad más compleja, qué es la comunidad educativa. Ese  participar 
ciudadanamente, entendiéndolo como  algo nuevo para los jóvenes colombianos y 
que  sólo  a partir de la constitución de 1991 se les ha otorgado ese derecho de 
participar activamente, y en donde  también se le ha dicho que va a estar 
acompañado, que se le va provisionar de conocimientos, de herramientas y de 
compañía ,  que se le van a enseñar para que puede realizar esa tarea, que todo 
joven tiene derecho a elegir y ser elegido, que represente a sus compañeros, que 
haga parte de la democracia.   
Es necesario para poder entender esta forma de organización, dar cuenta de 
cómo se preparan los jóvenes para llegar a esta instancia de representar  a sus 
compañeros, que acompañamiento tienen por parte de las instituciones 
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educativas, municipales o estatales para fortalecer la participación. Para entender 
la importancia de los personeros estudiantiles es obligatorio el reconocer las 
dificultades que tiene la norma para su real cumplimiento, contando con los 
aportes realizados por cada uno de los estudiantes y docentes entrevistados, 
también las fortalezas que han de contribuir al mejoramiento de las relaciones 
personales y grupales, y para ello se hizo necesario contar con las opiniones de 
los funcionarios encargados por parte de la Personería Municipal. 
 
Este trabajo tiene además el propósito de contribuir para que en otras 
investigaciones se pueda plantear posibles maneras de mejorar si fuera el caso, la 








Identificar el rol que cumplen los Personeros estudiantiles al interior de los 
establecimientos educativos, relacionado directamente con la forma como lo 
hacen, la manera de representar a sus compañeros, el modo de  influir y  la 
manera de contribuir al fortalecimiento de la participación directa, de la adopción y 
respeto de las normas, la incidencia en el fortalecimiento y respeto de los 
derechos humanos, como se aplica el concepto de democracia participativa. 
Objetivos Específicos 
 
1.Detectar cómo es el proceso de elección. 
2.Determinar cómo interactúan lo Personeros estudiantiles con sus  electores. 
3.Conocer qué formación reciben para poder ejercer la personería  Estudiantil. 
4.Mostrar con que herramientas cuentan para el desarrollo de su gestión. 
5.Comprobar que tipos de acompañamiento tienen para garantizar el cumplimiento 




1. MARCO TEORICO 
 
1.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
El liderazgo que ejercen los representantes de los estudiantes – Los  Personeros 
estudiantiles-  debe ser fortalecido  como  una manera de orientar desde  práctica, 
la participación democrática, se trata entonces, de que el concepto de liderazgo no 
se circunscriba exclusivamente a los estudiantes con cualidades especiales o  a 
los directivos de las instituciones escolares,  como tradicionalmente se  ha 
establecido, sino, que más  bien, este énfasis dependa en alguna medida y se  
sustente  en las formas y sentidos cómo se realizan  las actividades y se 
entrelazan las relaciones   dentro  de  las mismas instituciones escolares y por 
tanto tiene que ver con unas realidades  que parte de las experiencias más 
cercanas, de las voluntades y la decisiones, para emprender las prácticas 
democráticas. Y ¿qué es una práctica?- Es una actividad cooperativa, en la que 
colaboran distintas gentes y distintos grupos, para conseguir lo que (el filósofo 
ético) MacIntyre llama unos bienes internos a esa actividad. (Cortina ,2008), o en 
el sentido  en que  lo afirmó hace algunos años Antonio Bolívar,  ―Estamos en 
momentos de reconceptualización del liderazgo escolar” en su artículo “Liderazgo, 
Mejora y Centros Educativos‖  y seguramente es porque, se favorecen, enfoques 
que inducen a entenderlo como un ejercicio que va, más allá del estimular 
inductivamente a los miembros de la comunidad escolar y se mira como una 
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cualidad  de las organizaciones educativas y pone de manifiesto que   cualquier 
actividad que se emprenda o se realice será sujeta a  una situación real o del 
mismo modo afirma Adela Cortina ,  ―toda actividad se realiza por un fin, ninguna 
actividad humana se realiza sin fines. Y el fin de esa actividad es lo que le da 
sentido y es lo que le da legitimidad social. No sólo necesita legitimidad la política, 
cualquier actividad necesita legitimidad. (Adela Cortina, 2008). 
 
Esto quiere decir que ese propósito de representar a sus compañeros debe estar 
no sólo ligado   a la experiencia de las generaciones  pasadas, sino  más bien, 
partiendo de un presente  y pensando en un mejor futuro,  de igual manera, debe 
hacer  parte de un aprendizaje que le corresponde  a todas y todos los   
estudiantes dentro de sus instituciones escolares,   y que les ha de servir para 
poder resolver de una mejor manera sus diferencias, pero que además deberán 
estar  basados en el conocimiento previo, de unos derechos y unos deberes, en  el 
que el ideal, es que se formen, con el propósito de contribuir a la paz, a fortalecer 
la participación democrática, a valorar la multiculturalidad, a defender los  
derechos   y deberes que tiene cada ciudadano. 
 
Respecto a eso Alfaro (1993) se refiere a que la ciudadanía es pertenencia activa. 
Los derechos y obligaciones que todo ciudadano requiere, pero que además  
forman parte de una ligazón con la ciudad, el país y el mundo, que no es porque 
sí,  que pasa por sentirse y comportarse como parte fundamental de la sociedad, 
mereciendo respetos y generando responsabilidades. En ese propósito también 
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opina Alfaro que la dinámica de los derechos sola, promueve integraciones 
individuales de carácter defensivo, igualmente una participación responsable exige 
respeto a tales derechos. 
 
Pero pertenecer a esa democracia activa, no significa sumisión ni estar de 
acuerdo con el sistema existente. Es una incorporación a la sociedad que puede 
ser más bien incómoda y crítica, siendo minoría y disidencia que exige 
consideración. Ello nos compromete con una educación  más bien ligada al 
debate. 
 
Pero también hay que  plantear que no hay un solo modelo o prototipo de 
ciudadano de primera desde el que habría que juzgar a cada sujeto,  se trata de 
admitir que hay procesos diferentes de acercamiento a la ciudadanía, con rutas de 
desarrollo a veces poco previstas. Se hace necesario reconocer a esos 
ciudadanos concretos existentes, comprender la cultura política que han venido 
conformando, indagar sobre lo andado para desde allí abonar en propuestas 
participativas, educativas y de diálogo. Se trata de indagar en los nudos 
conflictivos de la construcción de ciudadanía para desde allí adecuar los métodos 
de trabajo y la educación ciudadana. (alfaro.1993) 
 
A propósito de esto  encontramos a Magendzo (2005)  quien da gran importancia 
a la transversalidad en el currículo dentro del espacio escolar y fuera de él, 
entendida como un enfoque dirigido al mejoramiento de la calidad educativa, y 
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hace referencia básicamente a una nueva manera de ver la realidad y vivir las 
relaciones sociales desde una visión holística o de totalidad, aportando a la 
superación de la fragmentación de las áreas de conocimiento, a la aprehensión de 
valores y formación de actitudes, a la expresión de sentimientos, maneras de 
entender el mundo y a las relaciones sociales en un contexto específico. De esta 
manera, se hace posible introducir las preocupaciones de la sociedad, tanto en el 
diseño curricular como en las prácticas educativas. Desde esta visión se busca 
aportar a la formación integral de las personas en los dominios cognoscitivo, 
procedimental y actitudinal; es decir, en los ámbitos del saber, saber hacer y del 
ser, a través de los procesos educativos; de manera tal, que los sujetos sean 
capaces de responder de manera crítica a los desafíos históricos, sociales y 
culturales de la sociedad en la que se encuentran inmersos (Magendzo, 2005). 
Continúa Magendzo, en la obra citada, remarcando la importancia de la 
transversalidad lo que ha llevado a que sea incorporada en casi todas las reformas 
curriculares de distintos países. En algunos en calidad de temas-contenidos; en 
otros, como habilidades, actitudes y/o valores transversales. Plantea la 
transversalidad ligada a una educación cuyo propósito central es la formación para 
la vida, atendiendo a dimensiones personales, sociales valóricas y cognitivas. 
Efectivamente, la transversalidad apunta a la formación de personas con 
autonomía moral e intelectual, capaces de comprometerse con su propio 
desarrollo y el de la sociedad, cualidades centrales para una inserción social 
responsable y activa, tanto en las esferas productivas como ciudadanas. Los 
temas transversales incluyen tópicos que hacen referencia, preferentemente, a 
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contenidos emergentes e integradores y que cumplen con el cometido educacional 
de abrir el curriculum y la escuela a los grandes problemas sociales, éticos, 
económicos, tecnológicos y culturales que la sociedad nacional e internacional 
está confrontando en la actualidad, por ejemplo: los derechos humanos, medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, la paz, el género, la multiculturalidad, la 
vialidad, la tolerancia y la no-discriminación, la sexualidad, la tecnología, los 
medios de comunicación, el consumo, la ciudadanía y la democracia y la 
diversidad. 
 
El papel de currículo antes los cambios profundos a nivel social y del conocimiento 
exige flexibilidad y debe dotar a los educandos de herramientas que le permitan 
actuar en el mundo real, a esto se suma la definición que Flores (1993) (citado por 
Magendzo, 2005) tiene sobre la flexibilidad auténtica o verdadera para 
diferenciarla de los extremos de la rigidez y la hiperflexibilidad, cada una de las 
cuales encarnan agentes sociales y espacios sociales diferentes. Según este 
autor, la rigidez encuentra su mayor auge en el espacio cartesiano y se entroniza 
en la idea del control en la vida intelectual y social. Su estilo expresa las 
características de este espacio social, fundado en la jerarquización, la disciplina y 
la predictibilidad; donde los agentes sociales más apreciados eran los de la 
conocida tríada: burócrata-experto-planificador. La flexibilidad auténtica ubica a un 
actor social que no está presente en ninguno de los modelos anteriores y la tríada 
que la caracteriza es la de emprendedor-democrático-solidario. Este personaje, 
creador de futuro, es designado con el nombre de ―agente transformador‖, una 
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persona que está en contacto con una sensibilidad histórica de los espacios 
sociales y sus prácticas, que es donde surge la identidad de las personas y las 
cosas. El agente transformador sabe que en el mundo de la hora presente hay 
flujo y movimiento y que es posible aprovechar ese flujo para desplazar poderes y 
proponer productos, servicios y nuevas ofertas. 
 
Otro elemento de mayor alcance que puede afectar el buen resultado de esta 
estrategia (personeros??) es lo que Oscar Armando Ibarra discute sobre la 
orientación de las políticas hacia la administración de recursos (de dinero) y no en 
la administración de procesos: el ministerio sistemáticamente se ha desplazado de 
ser el gestor de educación a ser el administrador de la educación. Eso lo ha 
llevado a un eficientismo sin miramientos sobre todo el sistema. El costo es que la 
estandarización ha negado toda posibilidad de reconocimiento de las culturas 
locales. Entonces tenemos un resultado "súper bien, pero nada qué ver": una 
cantidad de gente con unas capacidades enormes pero sin ningún compromiso 
con su región, sin ningún compromiso con su país, sin ningún compromiso con el 
desarrollo de sus comunidades. Las valoraciones se debilitan a la par que se 
fortalecen las cifras y los números (Ibarra, 2005).  
 
Guillermo Hoyos (2010) en su intervención en la Cátedra de Pedagogía 2010 
resalta el papel de la enseñanza de las ciencias sociales en la consolidación de 
una sociedad incluyente, participativa y democrática  y destaca el significado para 
una educación humanista, emancipadora y democrática definiendo qué tipo de 
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ciudadanía se quiere formar para Colombia precisamente con la ayuda de las 
ciencias sociales y de las humanidades y las artes, en estrecha 
complementariedad con la ciencias duras. Plantea que no es lo mismo contar con 
la libertad y responsabilidad de personas educables, sensibles moralmente y 
dispuestas a la cooperación, el diálogo y la participación, que con candidatos a 
autómatas, individualistas, insensibles, ambiciosos, marcados desde pequeños 
por la competitividad y el éxito a toda costa. 
 
El mismo autor, en un ámbito más general, propone que una ética para 
ciudadanos se construye en procesos educativos y se desarrolla políticamente en 
el espacio público. Por ello sólo una educación con base en el fortalecimiento de 
las competencias comunicativas puede preparar ética y políticamente ciudadanas 
y ciudadanos para la participación democrática, como forma del ejercicio de la 
ciudadanía para dar más sentido a la comunicación, al encuentro y al compromiso 
de las personas en la sociedad civil  (Hoyos, 2004). Se requiere, dice, una 
pedagogía como propósito social de transformación de la civilidad moderna para la 
creación de una cultura del pluralismo, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, 
de la aceptación de las diferencias, del diálogo y de la formación ciudadanas, del 
conocimiento para el progreso, para el desarrollo y para la inclusión social. En este 
contexto ha de avanzarse en la toma de conciencia de ciudadanas y ciudadanos 
para asumir la responsabilidad y el compromiso de contribuir a la implantación de 
prácticas sociales que privilegien la educación, la cultura y la ética como pautas de 
valoración centrales en la construcción de un nuevo ordenamiento social 
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democrático, en medio de las exigencias y condicionamientos del proceso de 
globalización. La promoción de estos compromisos no le corresponde 
exclusivamente ni a las leyes ni a las instituciones en cuanto tales, sino que 
compete hoy, en buena parte, a las acciones que los propios ciudadanos 
promuevan. Ha llegado el momento de promover la participación no sólo apenas 
de los intelectuales, sino de la gente para que cada uno vaya asumiendo su papel 
de ‗ciudadano como protagonista‘ en una concepción de la ética y la cultura como 
valores centrales en el proceso de refundación y transformación de la sociedad y 
de lo público. 
 
Martínez y otros (2006) dan un peso más fuerte a la educación en las sociedades 
democráticas, como formadora de hombres y mujeres con participación y 
capacidad de transformación social. Dicen que la educación como derecho social 
fundamental, recurso privilegiado de legitimidad del Estado de derecho 
democrático, se constituye así en el lugar donde se juega la suerte de las 
democracias contemporáneas. Su función se destaca y justifica plenamente no 
sólo por su potencial transformador de las personas, sino también por su aporte 
cognitivo y cultural al desarrollo de los pueblos. Los recientes planteamientos 
acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad e innovación (CTS+I) 
ponen de manifiesto lo complejo de la problemática de la educación, cuando ésta 
se resiste a ser reducida a la mera transmisión de habilidades y conocimientos en 
el horizonte de performatividad de un ideal taylorista de la preparación de nuevas 
generaciones para el mercado de trabajo. Una educación para la ciudadanía debe 
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orientarse por principios más tradicionales y sustantivos y, a la vez, más utópicos, 
si se quiere: es decir, normativamente más audaces. La globalización se torna 
entonces un reto moral de pertinencia cosmopolita en busca de ideales de justicia 
global, de inclusión sin condiciones y de programas de cooperación intercultural 
liberadora. Dicho proyecto no compromete sólo a los gobernantes de las naciones, 
sino que interpela sobre todo a las ciudadanas y ciudadanos del mundo para 
involucrarlos en una concepción de mundialización de la solidaridad que responda 
a las necesidades de un mundo-uno, de una misma atmósfera, una economía 
compartida, unos derechos humanos universales y una misma comunidad humana 
multiétnica y multicultural. 
 
El alemán Jürgen Habermas, a través de la teoría de la acción comunicativa hace 
los trazados de una pragmática general y de una teoría universal de la sociedad. 
Reconstruir, mediante la expresión de los individuos, del lenguaje y la 
comunicación, un espacio de entendimiento y consenso, de aceptación y 
cooperación, como basamento de un nuevo pacto social. Una filosofía para la 
transformación social, por consiguiente de matriz sociológica, que se apoya en la 
comunicación través de la filosofía del lenguaje. En el horizonte de la acción 
comunicativa resplandece una sociedad reflexiva y libre, que se une por el 
conocimiento y no por la imposición o el temor. Es la autonomía de la razón 
comunicativa. El triunfo del ágora. En el lenguaje, afirma Habermas, está la base 
de la democracia, porque permite una comunicación e interacción eficaz, 
equilibrada y libre. Habermas advierte del valor ideológico y de discurso dominante 
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que adquiere la ciencia y la técnica en la sociedad actual. Reflexión acerca de las 
consecuencias del positivismo científico, como resorte ideológico de la 
racionalidad del capitalismo avanzado. Una reducción del conocimiento al dominio 
técnico y, consecuentemente, una expulsión del conocimiento especulativo, de la 
razón reflexiva, como instrumentos propios de una etapa que se dice que ha sido 
superada (Habermas, 2010). 
 
Para Habermas la sociedad aparece descrita por dos planos superpuestos –el 
mundo de la vida y el sistema social-, cuyos perfiles están dibujados, 
respectivamente, por la racionalidad y la complejidad. La complejidad creciente del 
sistema social invade, condición y dirige el mundo de la vida, degradando sus 
atributos más significativos, como son la libertad, la identidad, la memoria, el 
sentido natural de la existencia. El sistema aparece descrito por el mercado y por 
el conjunto de instrumentos institucionales y estratégicos –en especial a través de 
los medios- que lo informan, con una fuerza envolvente que reduce el espacio 
público, la esfera cívica de la innovación, el margen de expresión de la cultura 
democrática (Infoamerica, 2010).  
 
Especial interés representa la pregunta de Habermas de si es posible plasmar un 
sistema social en el que las inquietudes de la opinión pública, sus anhelos y 
proyectos, tengan un aterrizaje al plano de la acción política, a la gestión. Esto es, 
si es posible superar la regulación administrativa de la democracia por una 
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democracia autoconstructiva, guiada por la interacción comunicativa de los 
individuos que la integran. 
 
Orientar para tal propósito a los estudiantes requiere entonces que se les otorguen  
unas  herramientas  que contribuyan a  formar buenos representantes de sus 
compañeros , para velar por sus  deberes  y defender  sus  derechos y esto se 
hará mediante una figura que se llama el Personero Estudiantil,  ello  implica que 
estos jóvenes estudiantes deben aprender la tarea de representar, de liderar   a 
sus compañeros y  lo deben hacer reconociéndose como sujetos de derechos y 
actores políticos, esto debe dar cabida al pluralismo y por supuesto  aumentar la 
posibilidad de deliberar para llegar a acuerdos que promuevan el bien común,  
pero además  deben ser apoyados por sus instituciones, por  toda la comunidad 
educativa y respaldados por las normas al interior de los establecimientos, las 
leyes y los poderes. 
 
Por lo tanto este aprendizaje no puede hacerse desde solo  leer una norma, tiene 
que hacerse  desde la práctica misma de la democracia, de nada sirve que se 
aprenda en el salón de clase sino no se la practica en el cotidiano vivir.  Un aparte 
del documento  estándares de formación para las competencias ciudadanas  dice 
que - ―Las grandes metas de la formación en competencias ciudadanas están 
ligadas a estos derechos y deberes; igualmente buscan aportar a construir la paz, 
a fomentar la participación democrática y a valorar la pluralidad. Puesto que la 
nuestra es una democracia participativa, y en ésta se enfatiza el poder político de 
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cada persona, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas buscan 
hacer eficaz este poder político: empoderar a niños, niñas y jóvenes para 
participar democráticamente en la sociedad y desarrollar las competencias 
necesarias para el uso constructivo de esta participación.”1(Men, 2006) 
 
Pero no se queda solo en la participación sino también en el entender como se 
tejen esas relaciones entre los saberes y los poderes es decir ese es un bien que 
ha estado en disputa desde las sociedades más simples hasta las más complejas  
Rossana  Reguillo dice “El poder de representación configura imaginarios, 
conduce colectivos, compromete voluntades y produce imperativos en cuyo 
nombre se actúa”2. 
 
Esto se podría interpretar como la necesidad de empoderar a los jóvenes 
estudiantes para que aprendan el ejercicio de la representación con todo el 
compromiso que ello implica. La divina imaginación de la juventud que ha de 
fortalecer todos los procesos de relacionarse.  Entonces eso quiere decir que ese 
proceso de ser   el personero estudiantil,  EL LÍDER, el que habrá de  influir en 
otras personas  para que se cumplan una serie de objetivos, es una tarea que se 
le ha encomendado a los jóvenes, y por lo tanto supone que deben ser equipados, 
por así decirlo, de buenas herramientas para que puedan  liderar cada proceso 
                                            
1
 Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de competencias ciudadanas, formar par la 




Rossana, Saber y poder de representación: la(s) disputa(s) por el espacio interpretativo, 
comunicación y Sociedad, Departamento de Estudios de la Comunicación Social, Universidad de Guadalajara. 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Occidente (ITESO) rossana@iteso.mx. 
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dentro de las instituciones educativas, estos jóvenes  llevan a cabo esta tarea 
utilizando sus atributos de líderes. Lo que quiere decir, que ser el líder en una 
comunidad,  cualquiera que ella sea, implica el conocimiento de la misma,  pero 
históricamente ese conocimiento se ve afectado por diferentes matices, 
emocionales, legales, académicos, económicos etc.  Martin Barbero,  cuestiona  
ese ser joven  de la siguiente manera -“¿Hay algo realmente nuevo en la juventud 
actual? Y si lo hay, ¿cómo pensarlo sin mixtificar tramposamente la diversidad 
social de la juventud en clases, razas, etnias, regiones?‖3 
1.2.  MARCO DEMOGRAFICO 
 
La población objetivo de esta investigación se refiere principalmente a los 
Personero estudiantiles, pero también incluye a sus  compañeros y compañeras, 
profesores y profesoras, personal directivo  de  los colegios públicos y privados de 
la ciudad de Pereira y Dosquebradas todo ello desde diversos factores como son 
los de la  orientación religiosa, laica, por su conformación poblacional, masculino, 
femeninos y mixtos. 
 
La finalidad fue conocer desde este tipo de población relacionada directamente 
con la educación, como se evidencia tanto en la  que ofrece  el Estado como  en la 
privada, las maneras de hacer ese liderazgo o representación y la forma en que  
                                            
MARTIN, Barbero Jesús, Cultura urbano y movimientos sociales. Editado en 1998"  
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se interactúa entre unos y otros, como se hace para que  el personero estudiantil 
pueda  realizar  su  gestión, como logra cumplir sus objetivos,  ya que las 
condicionalidades sociales, económicas y culturales, marcan  indudablemente las 
diferentes visiones lo mismo que el  dimensionamiento desde los ámbitos tanto 
urbanos, como  sus condiciones, su entorno y su contorno, y la misma calidad de 
vida que se genera en estas territorialidades. 
 
La educación pública dentro de su contexto del direccionamiento estatal, el cual 
afecta de una u otra forma su proceder, sus procesos pedagógicos; desde la 
misma asignación y nombramiento de docentes; desde la problemática laboral de 
los mismos; desde la dotación de herramientas; y desde los espacios empleados 
para la educación; presenta connotaciones no solo ambientales, sino también 
sociales y de calidad de vida. Por esto se hace pertinente interpretar cómo se 
ejerce ese liderazgo en la educación pública, que encierra es el proceso asimilar el 
ejercicio de liderazgo en los estudiantes y especialmente en el que hacer de los  
personeros, ya que en una gran mayoría de estos establecimientos educativos no 
se cuenta con un periódico, una emisora u otro medio de comunicación, que 
permita fomentar, promover y estimular la participación al interior de la comunidad 
estudiantil. 
 
Tabla.1. Género de la población investigada 
Sexo Cantidad Porcentaje 
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Femenino 51 52,04% 
Masculino 47 47,96% 
Total 98 100% 
   Fuente: Elaboración propia 2010 
 
Esta  tabla  permite establecer un equilibrio en los géneros, con la finalidad de 
dimensionar la problemática en ambos sexos. 
 
Otro factor que relaciona este proceso investigativo con esta población, es el 
hecho que en las instituciones públicas educativas, es donde se forman, la 
mayoría de los líderes políticos, sociales, comunales y administrativos, en razón a 
ello, se hace necesario conocer a su interior como se asume el liderazgo y cómo 
es permeada por los procesos académicos, sociales y culturales. 
 
Por ello es de trascendencia dentro de esta población hacer referencia 
necesariamente a el proceso educativo y su relación con el liderazgo , buscando 
con ello determinar, la forma en que se afecta positiva o negativamente en los 
líderes estudiantiles y si está aportando a la llamada democracia escolar, lo cual 
deberá facultar de herramientas explícitas, para el conocimiento a fondo de ese 
proceso de representación, para poder potenciar la convivencia y fortalecer la 
relaciones de sociedad; es desde este modelo de democracia que se direcciona la 
nueva demanda social participativa que requiere el país, buscando potenciar las 
relaciones de ciudadanos entorno al liderazgo, al compromiso adquirido en los 
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aprendizajes y las relaciones establecidas entre el líder y su comunidad, y 
finalmente ver los resultados de esa representación, la cual no está determinada 
solamente en lo técnico, sino que va más allá, y este trascender hace relación 
directa tanto en lo que se representa como en la forma en que lo hacen. 
 
Por lo tanto este trabajo se dimensionó en una población relacionada con los 
personeros estudiantiles y su proceso de representación para la defensa de los 
derechos, como  está contemplado por la Ley General de Educación –Ley 115 de 
1994 en los artículos 91, 92 y 94, y el Decreto Número 1860 de 1994 artículo 28. 
1.3  MARCO JURIDICO 
 
Entender como los seres humanos ejercitan su ciudadanía civil, política y social, 
desde la multiculturalidad, acorde a  una  realidad actual,  nos permite hablar de 
cómo se inhiben o como se potencia  la participación de los ciudadanos, 
seguramente como resultado de la posible cohesión  e integración social en la 
búsqueda de una acción colectiva basada en la diversidad.  
 
Adela Cortina dice-―Un auténtico ciudadano es el que trata de ser el dueño de su 
propia vida, aquel que no es esclavo, ni vasallo, ni siervo, sino que es su propio 
señor. El que escribe el guión de su propia novela, el protagonista de su propia 
vida, aquel a quien no le escriben su vida desde otro lugar; aquel a quien no le 
escriben el guión en el seno de una comunidad política.  La idea de la ciudadanía 
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siempre lleva aparejado el ser con otros, no se es ciudadanos en solitario. Con lo 
cual, como ustedes se dan cuenta, se nos van perfilando dos ideas 
fundamentales; autonomía e igualdad. Tenemos que ser autónomos con aquellos 
que son nuestros iguales en el seno de la comunidad política‖. 
 
Se afirma que  la  escuela más que en cualquier  Institución, considerando aparte 
el caso de la familia, es un  lugar privilegiado para cumplir con la tarea de educar 
en derechos humanos, en efecto el desarrollo de un individuo y el progreso de una 
sociedad descansan sobre el principio de respeto a la dignidad de cada persona y 
la calidad de su elevación como tal. 
 
Decir que la educación en  derechos humanos, es la afirmación de valores y la 
transmisión de un idea del hombre, amén de ser una práctica o una cultura,  y que 
por lo tanto la promoción de estos debe ser una manera de  vivir y  no una forma 
de resolver conflictos, la escuela es el lugar humano en que los valores no solo 
son aplicados como norma de conducta o como ideales por alcanzar, sino que en 
la escuela se educa, se enseña se adiestra en la práctica de los valores. 
 
Se puede  decir que Las Personerías Estudiantiles concebidas como están en la 
norma es uno de  aquellos espacios donde se dinamiza a los sujetos sociales, 
donde se construyen  ciudadanos activos  y/o participativos ,  donde se 
contemplan  estrategias  diseñadas para activar factores de reflexión  que recogen  
los derechos humanos  como elemento básico  y fundamental no solamente de 
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construcción de ciudadanía sino también de una cultura de la no violencia y esos  
espacios están dados a través de los personeros estudiantiles.  
Para poder entender el ROL que cumplen los Personeros estudiantiles y su 
importancia dentro de la vida escolar es necesario adentrarnos en  el  análisis de 
algunos  apartes de la Carta Universal de los Derechos humanos, los fundamentos 
esenciales en lo que concierne a los conceptos de juicios, valores y principios 
contemplados en la Constitución  política Colombiana, también en el decreto 1860 
donde se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en  lo  que tiene que ver 
con el  PEI y los manuales de  convencía, el artículo 28°. 
 
Acerca de la carta universal de los derechos humanos 
Lo tradicional  en la promoción de los derechos humanos ha sido la búsqueda de 
la igualdad, pero esto ha llevado inclusive  paradójicamente a la implementación 
de estrategias de exclusión. 
 
En  la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común 
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 
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los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción. 
 
Entonces queda preguntarnos sí cuando se realiza cualquier actividad de 
divulgación y promoción de los derechos humanos, tenemos claro ¿cuál es el 
objetivo que se persigue con la enseñanza de estos derechos? , entonces no 
bastará con responder que la educación en derechos humanos es una de las 
funciones de que la constitución y la ley imponen a una determinada institución, 
como por ejemplo a la defensoría del Pueblo; o que la Carta Política la establece 
como una obligación para ser desarrollada en las instituciones de educación, 
oficiales o privadas. 
 
Tabla 2.   Apartes de la carta Universal de los Derechos Humanos 
Articulado Conceptos y valores 
Artículo1° Todos los seres  humanos     nacen  libres   e  iguales   en 
dignidad  y   derechos  y,  dotados  como  están  de    razón 
y conciencia,   deben  comportarse fraternalmente los unos 
con  los otros. 
Artículo 2° 1. Toda   persona  tiene  todos  los  derechos  y  libertades 
proclamados en  esta  Declaración, sin distinción alguna de 
raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de 
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cualquier   otra  índole,  origen  nacional  o  social,  posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Artículo 3° Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 
Artículo 6° Todo  ser   humano   tiene   derecho,   en   todas  partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Artículo 7° Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho   a  igual  protección de  la ley. Todos tienen 
derecho a igual  protección contra toda discriminación que 
infrinja esta. 
Artículo19° Todo  individuo   tiene derecho a la libertad de opinión y de  
expresión;  este  derecho  incluye  el  de no ser   molestado 
a causa  de sus opiniones,  el  de  investigar y recibir  
Informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión 
Artículo 20° 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacificas 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
3. La voluntad  del  pueblo es la base  de  la  autoridad del  
poder   público;  esta  periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
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equivalente  que  garantice la libertad del voto. 
Artículo 26° 2. La educación  tendrá  por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad  humana y  el fortalecimiento del respeto a los 
derechos   humanos  y   a   las    libertades  fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la  tolerancia y  la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el  desarrollo de las actividades de las Naciones    
Unidas para el mantenimiento de la paz 
Artículo 27° 1. Toda persona tienen derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le corresponden por 
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora. 
Artículo 28° Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos 
Artículo 29° 1. Toda  persona  tiene  deberes  respecto  a la comunidad, 
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puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y  
plenamente su personalidad. 
2. En el  ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones  establecidas  por  la  ley  con  el  único  fin de 
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de  la  moral,  del  orden  público y del bienestar 
general en una sociedad democrática. 
3.  Estos  derechos y libertades no podrán, en ningún caso, 
ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de 
las Naciones Unidas 
    Fuente: Carta Universal de los Derechos Humanos 
 
Constitución Política de Colombia  
En la Constitución de 1991, la conceptualización sobre la democracia, como 
democracia participativa dentro del ordenamiento constitucional colombiano, hace 
el reemplazo así del término, ―democracia representativa‖ que traía la Constitución 
política de 1886,  con lo cual pretendió transformar de manera profunda la visión 
que hasta entonces se tenía sobre la democracia en Colombia‖- dice Rojas Carlos 
( 2007), pero no puede pensarse que sólo con enunciarlo , se den los cambios, sin 
pensar por un momento, que hay otros elementos, que atentan contra la 
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consolidación de una verdadera democracia como son (la pobreza, la 
marginalidad, la desigualdad social, entre otras) pero tampoco fue solo un cambio 
semántico esto implica todo un cambio de  valores y un panorama axiológico  que 
debe construirse, y que el hecho que este  enunciado en la Constitución constituye 
un paso  y un pacto político en una sociedad como la nuestra y debe ser visto 
como un avance dentro de la jurisprudencia en el país4. Rojas considera que - La 
democracia participativa, entraña todo un cambio en la manera de abordar el tema 
de la democracia y que tiene por ende que trastocarlos pilares más ―tradicionales‖ 
sobre los que, hasta hoy, se ha venido apoyando ―nuestra‖ democracia.  Que por 
lo tanto debe buscar que desaparezcan  conductas tan desafortunadas como 
tantos casos de gobernantes elegidos por un mar anónimo de ciudadanos que no 
le significan más que votos y están sometidos a su cacicazgo y en los que solo 
volverá a pensar en las elecciones siguientes. O en gestiones sin control alguno, 
por parte de sus electores, quienes consideran que su participación democrática 
termina con acudir a las urnas. 
 
 Para  Rubén Darío Naranjo (2008), La constitución política colombiana es más 
que un conjunto de preceptos, principios y valores, él considera  que debe ser un 
catalizador  armonizante de los principios sociales humanitarios  y que por lo tanto  
deben: tanto   legal como consuetudinariamente  contribuir  a la construcción de la 
sociedad colombiana. Pero en este cambio, en esta construcción de la democracia 
                                            
4
 Ver sentencias C-479 de 1992, C-251 de 2002, de la Corte Constitucional.  
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basada en la participación real y efectiva de las personas, esta la necesidad de  
formar ciudadanos comprometidos con su realidad,  y no puede darse sin que sea 
precedido de procesos educativos, participativos e incluyentes, que fomenten y 
sean la base angular de la visión y materialización de esa democracia 
participativa. 
 
Es desde los procesos educativos, donde debe darse  la formación de un 
ciudadano para que pueda sentirse dueño de su destino político, que se atreva a 
decidir, y que desde el respeto por la diferencia sea parte del destino político de la 
sociedad. (Rojas 2007) 
 
El propósito educativo Institucional , del currículo y el método de estudios de los 
establecimientos estudiantiles, exhorta a enmarcarse en las perspectivas 
democráticas de la nación desde lo que planteó la nueva constitución política 
Colombiana del 91 y los procesos legales que de ella se desglosan , en particular 
la Ley General de Educación- ley 115  de 1994- y bajo las disposiciones 
reglamentarias -Decreto  l860 de 1994-, ambas inseparables, bosquejan 
innovadores referentes reglamentarios para la educación colombiana y, por lo 
tanto, el currículo en Educación democrática y Participativa. Ello precisa a 





El sistema educativo está empeñado, por tanto, en brindar elementos para 
construir una cultura del diálogo y la tolerancia, elementos necesarios para la 
materialización  real de una democracia  participativa en Colombia y para esto a 
normatizado y está urgida en  promover desde los  más tempranos años de 
escolaridad, el respeto a los derechos humanos, y  la materialización de otros 
derechos como el de la vida, la igualdad real (no formal), sin los cuales la 
participación pierde sentido. 
 
Para esto, los procesos educativos, deben aprovechar por tanto, los espacios 
pedagógicos con los que se cuenta, como es el caso de la figura de los gobiernos 
escolares y las personerías estudiantiles al respeto enunciaremos algunos 
conceptos contemplados en las siguientes normas y que tendremos que tomar en 
consideración:  
 
La Constitución Colombiana apunta los escenarios cuanto vaticina: 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás vienen y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico y 
tecnológico y para la protección del ambiente (Art. 67). 
De igual manera establece que: En todas las instituciones de educación, oficiales 
y privadas, serán obligatorios e estudio de la –constitución y la instrucción cívica. 
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Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana (Art.41). 
La Ley General de Educación reglamenta: 
Tabla 3.  Apartes de la ley General de educación: 
Artículo Nombre Contenido 
1 Objeto de la Ley La educación es un 
proceso de formación 
permanente, personal, 
cultural y social que se 
fundamenta en la 
concepción integral de la 
persona humana, de su 
dignidad, de sus 
derechos y deberes. 
91 Alumno o educando El alumno o educando es 
el centro del proceso 
educativo y debe 
participar activamente de 
su propia formación 
integral, el proyecto 
educativo institucional 
reconocerá este carácter. 
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2 Formación del educando La educación debe 
favorecer el pleno 
desarrollo de la 
personalidad del 
educando, dar acceso a 
la cultura, al logro del 
conocimiento técnico y 
científico, y a la formación 
de valores éticos, 
estéticos, morales, 
ciudadanos y religiosos, 
que le faciliten la 
realización de una 
actividad útil para el 
desarrollo social del 
país… 
 94 El Personero de los 
estudiantes 
En todos los 
estabelecimientos de 
educación básica y de 
educación media y en 
cada año lectivo, los 
estudiantes elegirán a un 
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alumno de último grado 
que ofrezca el 
establecimiento, para que 
actúe como personero de 
los estudiantes y 
promotor de sus derechos 
y deberes. En todos los 
establecimientos 
educativos el personero 
de los  estudiantes será 
un alumno que curse el 
último grado que ofrezca 
la institución encargado, 
de promover el ejercicio 
de los deberes y 
derechos de los 
estudiantes consagrados 
en la Constitución 
Política, las leyes, los 
reglamentos y el manual 
de      convivencia.   




Tabla 4. Funciones del Personero 
El personero tendrá las siguientes funciones: 
Numeral Funciones del personero 
1 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes,   para lo cual podrá utilizar los medios de 
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración 
del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de 
deliberación; 
2 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 
educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule  
cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de 
las obligaciones de los alumnos; 
3 Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus 
competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte que  
considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y  
4 Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo 
o el organismo que haga sus veces. Las decisiones del rector 
respecto a   las peticiones presentadas por su intermedio. 





El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días 
calendario siguiente al de iniciación de clases de un período lectivo anual. Para 
tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
   Fuente ley 115 de 1994 
 
Dice la norma que ―En todos los establecimientos educativos el personero de los 
estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución‖ 
entonces aquí  se habla de una experiencia , de un conocimiento de su entorno 
más próximo, se asume que este joven está preparado para asumir tan importante 
tarea, pero además la norma estipula que en adelante  será el encargado, de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, que para eso 
cuenta con una Ley de leyes como esta lo consagrado en la Constitución Política, 
las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia ser el Promotor para  el 
cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes , lo  convierte entonces  
en ―la esperanza del futuro‖, o como lo afirma  Martín barbero ― los jóvenes 
constituyen hoy el punto de emergencia de una cultura a otra, que rompe tanto 
con la cultura basada en el saber y la memoria de los ancianos, como en aquella 
cuyos referentes aunque movedizos ligaban los patrones de comportamiento de 
los jóvenes a los de padres que, con algunas variaciones, recogían y adaptaban 
los de los abuelos. Al marcar el cambio que culturalmente atraviesan los jóvenes 
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como ruptura, se nos están señalando, algunas claves sobre los obstáculos y la 
urgencia de comprenderlos, esto es sobre la envergadura antropológica, y no sólo 
sociológica, de las transformaciones en marcha.5  
 
Esas claves son que no los podemos dejar solos, que las experiencias de los 
padres, hermanos no contribuyen en mucho a este proceso, que por el contrario 
están aprendiendo como todos nosotros  las bondades de una constitución que 
fue pensada para que haya una participación más directa y menos abstracta en 
relación con volver efectivas las garantías de los ciudadanos. Y para esto 
contamos con: 
El servicio de orientación Estudiantil:  En todos los establecimientos se prestará un 
servicio de orientación estudiantil que tendrá como objetivo el de contribuir al 
pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto a: 
 
Tabla 5.  Servicio de orientación estudiantil 
La toma de decisiones personales; 
La identificación de aptitudes e intereses; 
La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales, 
La participación en la vida académica, social y comunitaria; 
El desarrollo de valores 
                                            
5
, Jesús Martín Barbero , Jóvenes: comunicación e identidad 
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   Fuente ley115 de 1994 
Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la ley 
115 de 1994 (Art. 40 del decreto  1860/94). 
 
Decreto Reglamentario 1860 
 
Esta normatividad complementaria a la Ley General de Educación, es en su 
esencia un factor de integralidad, de coherencia y articulación para la realización, 
ejecución y cumplimiento del nuevo proceso educativo, una evidencia más para la 
estructuración de la educación en Colombia, con los nuevos elementos y aportes 
que esta requiere, como son las herramientas necesarias para el ejercicio del 
liderazgo que deben aprender a ejercer las generaciones futuras, y que además 
puedan tener como complemento  para su formación en un sistema educativo 
pertinente, facultativo, dinámico, participativo, sistémico, autocritico, democrático y 
por ende más competitivo. 
 
Se les dice que deben asumir esa tarea de líderes, que  podrá utilizar algunos 
medios dispuestos para ello dentro de las instituciones educativas que deben 
apoyarse en todas las formas de deliberación que tengan  las instituciones.  
Pero  hay que llamar la atención sobre algunos aspectos muy importantes como 
son: las  políticas de juventud, la formación de ciudadanos y    una pregunta que 
sin lugar a dudas surge es ¿Qué es ser joven hoy, como construcción cultural y 
social? Y al respecto Jesús Martín Barbero afirma,‖ Si las políticas sobre juventud 
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no se hacen cargo de los cambios culturales que pasan hoy decididamente por los 
procesos de comunicación e información están desconociendo lo que viven y 
cómo viven los jóvenes, y entonces no habrá posibilidad de formar ciudadanos, y 
sin ciudadanos no tendremos ni sociedad competitiva en la producción ni sociedad 
democrática en lo político‖6  
 
-Si bien existen características comunes marcadas por la globalización, la 
mundialización, los viajes, los movimientos transnacionales, el flujo migratorio tan 
acelerado, se ven profundas diferencias si consideramos los contextos 
particulares: hay jóvenes privilegiados, jóvenes semiprivilegiados, jóvenes en 
situación de exclusión, jóvenes en situación de muerte social terrible... Según en 
torno a qué jóvenes coloques la pregunta, la respuesta puede adquirir una cierta 
dimensión. Yo diría que para los jóvenes privilegiados, ser joven significa, un 
acceso a un capital simbólico de ideas y de materiales que se han acumulado a lo 
largo de la historia. 
Es un sector de jóvenes muy favorecidos por los procesos neoliberales, que 
engrosan las listas de los beneficiados por la educación superior, por los títulos 
dobles que hoy se están dando en universidades de dos países (uno en desarrollo 
y otro desarrollado); jóvenes con gran capacidad de flujo, de movilidad, a lo largo y 
ancho del planeta.  (REGUILLO Cruz, 2004   ) 
 
                                            
6
 MARTÍN Barbero Jesús, Jóvenes: comunicación e identidad 
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El líder consigue que sus seguidores lo elijan  porque lo desean.  Pero  también 
porque sus propuestas son acogidas por la mayoría, para este proceso se debe 
hacer una campaña donde se den a conocer los proyectos y planes futuros del 
Personero Estudiantil. Así mismo cuando una persona trata de decidir si confía en 
otra como líder, lo que hace es observar su comportamiento; determinar si cumple 
con los mínimos requisitos que han sido consignados en los manuales de 
convivencia  para poder ser el representante de los estudiantes. Este proceso 
como actividad pedagógica, debe propender por la formación de valores éticos 
que permitan leer y transformar las realidades que contrastan fuertemente con las 
altas esferas y dominios del poder público. 
 
La Ley 115 de 1994 comienza por decir que la "educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes". Para velar por ello institucionalizó la figura del Personero de los 
estudiantes en el Artículo 94 de esta manera: "En todos los establecimientos de 
educación básica y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes 
elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento, para que 
actúe como Personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes". 
Así mismo, el Decreto 1860 de 1994 y la mencionada Ley establecieron funciones 




Son estudiantes elegidos por acto democrático de votación secreta e individual de 
los estudiantes de un plantel educativo. 
 
El proceso de elección del Personero Estudiantil, permite dotar a los estudiantes 
de competencia para enfrentar el mundo y su comunidad para ser una persona 
crítica, reflexiva, conocedora, dinámica y actuante de su entorno y demás, como 
ciudadanos del mañana vivan y actúen la mecánica electoral que ofrece la 
democracia. Este proceso tiene varios momentos: 
 
Tabla 6. Proceso de elección de los personeros 
1. En primer lugar, se debe conformar el Comité de Democracia Escolar dentro 
del establecimiento educativo. 
2. Debe existir un censo de estudiantes debidamente matriculados para el año 
lectivo. 
3. Postulación  e inscripción de  los educandos interesados en ser personero. 
4. Inscripción de candidatos y programas de gobierno. 
5. Sorteo de número y  ubicación dentro de la tarjeta electoral. 
6. Definición  del número de mesas de votación. 
7. Definición del número de estudiantes y sus nombres que sufragarán por 
mesa. 
8. Definición de  los testigos electorales. 
9. Fijación del día y la hora de la elección. 
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10. Escrutinios por mesa. 
11. Escrutinios generales. 
12. Declaratoria de la elección. 
13. Comunicación a la Personería Municipal. 
Fuente: Ley 115 de 1994 
 
ARTICULO 17º. Reglamento o manual de convivencia 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, todos 
los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto 
educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. 
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los 
derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos 
de la comunidad educativa. En particular debe contemplar los siguientes aspectos, 






Tabla 7. Reglamento o manual de convivencia: 
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el  bienestar de 
la comunidad educativa, la conservación individual de  la salud y la prevención 
frente al consumo de sustancias  psicotrópicas 
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso  colectivo, tales como equipos, 
instalaciones e implementos. 
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo  
respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para  formular las 
quejas o reclamos al respecto. 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. 
Deben incluir instancias de diálogo y de  conciliación. 
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la       
discriminación por razones de apariencia. 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos,  incluyendo el    
derecho a defensa. 
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 
escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. 
Debe incluir el proceso de elección del  personero de los estudiantes. 
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9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, Transporte, 
recreación dirigida y demás conexos con el servicio de  educación que ofrezca 
la institución a los alumnos. 
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales  que sirvan 
de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 
material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y salud. 
12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 
Fuente: Ley 115 de 1994 
 
Esta complementariedad pretende que el centro de todo el proceso y del sistema 
educativo sea el educando, como parte sustancial y vital del mismo, sin apartarse 
de los principios fundamentales constitucionales, sino conjugándolos de manera 
esencial. Constitución, Ley General de educación, Decreto Reglamentario 1860, 
Manuales de Convivencia, todo un engranaje sistémico y articulado que garantiza 
el ejercicio de la práctica democrática en el proceso educacional, su desarrollo, su 
progreso, sus fines y objetivos y la progresión que se requiere para las 





1.4  MARCO REFERENCIAL 
  
En relación con la labor de los Personeros Estudiantiles, para el Magister Rubén 
Darío Naranjo Saldarriaga, su prioridad fue identificar cómo se dan los procesos 
comunicativos dentro de esa comunidad en formación. Naranjo trata en su 
investigación de encontrar cuáles son los elementos necesarios  que se requieren 
para que los procesos comunicativos sean asertivos y cumplan con su objetivo, no 
visto sólo como procesos inherentes del ser humano sino que se interesó en 
verificar cómo se llevan a cabo y que significancia tienen para facilitar el papel de 
los Personeros Estudiantiles. Manifiesta que ―la importancia del trabajo radica  en 
que es en la escuela donde se debe orientar la verdadera comunicación y 
especialmente en aquellos que lideran  procesos sociales que hacen parte  del 
desarrollo educacional y formativo‖ (Naranjo 2008). Le da un valor intrínseco a esa 
comunicación  y lo respalda en el análisis de la libertad de expresión, diseminada 
en una pequeña comunidad estudiantil, que ha de permitir  la articulación  del 
tejido social en la escolaridad y respetando ese derecho humano para expresar lo 
que sienten. 
 
El trabajo de Naranjo halló que la comunicación por parte de  los personeros 
estudiantiles es muy precaria, no corresponde ni a los procesos académicos ni 
mucho menos  a la situación juvenil; los procesos comunicacionales hallados en la 
investigación dieron como resultado que solo alcanza a convertirse en un proceso 
de transmisión de informaciones que provienen de las autoridades institucionales 
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educativas, desdibujando en cierta manera el rol que deben cumplir los 
personeros estudiantiles en materia de comunicación con sus compañeros, que 
atienden intereses juveniles en asuntos como música,  o aquellas actividades 
propias de sus edades, pero no, como complemento educacional de liderazgo y de 
su compromiso como personero estudiantil, en la defensa de los derechos de sus 
compañeros, y la verificación permanente y necesaria para la protección de los 
derechos de los estudiantes. 
 
En otro trabajo, el investigador Carlos Mauricio Rojas Guezguán, se centró en 
analizar si efectivamente en el caso de las personerías estudiantiles se materializa 
la democracia participativa o  si por el contrario,  es una reproducción de muchos 
vicios y problemas de nuestro sistema democrático. El considera de vital 
importancia el papel de la educación en la formación de los nuevos ciudadanos. 
Aborda desde tres aspectos la investigación: el primer aspecto desde la norma y 
sus posibles vacíos, el segundo se refiere a los manuales de convivencia, y el 
tercero desde cómo se desarrolla la actividad de personero. Aclara que ―… la 
verdad es que faltó dar lineamientos legales para el desarrollo de las personerías 
estudiantiles, en dos aspectos: el acompañamiento a la labor del personero por 
parte de los demás estudiantes y la formación previa y anterior en democracia‖ 
(Rojas 2007). Para el investigador estos vacios no posibilitan que el personero y 
toda la institución entiendan que el proceso no se termina con la elección sino por 
el contrario se tenga claro que apenas inicia, la ausencia de unos lineamientos 
claros en la norma impide crear veedurías, no se desarrolla la noción de voto 
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programático, los vacíos de la  norma no le permiten al personero hacer un 
verdadero engranaje con el resto de la comunidad estudiantil. Plantea que es 
necesario que la educación en democracia pase de ser solo una materia a 
convertirse en un pilar de la democracia dentro de la institución ―… las personerías 
estudiantiles deben ser parte, como se dijo, de toda una educación en democracia, 
dirigida a todos los estudiantes, no como algo de momento sino como parte de un 
proceso pedagógico amplio y que no se circunscriba a la sola elección del 
personero estudiantil‖ (Rojas 2007). 
 
De igual manera Rojas encuentra que la ley en materia de personerías 
estudiantiles, no contempló una política presupuestal de apoyo a la gestión de los 
personeros, que permitiera, por ejemplo, la posibilidad de canalizar algunos 
recursos a través de la presentación de proyectos, pues hay muchas propuestas 
reales de los estudiantes en temas como el mejoramiento del bienestar estudiantil, 
pero faltan los recursos para realizarlos.  
 
Al abordar el segundo aspecto de su análisis, el investigador encuentra cómo a 
través de los manuales de convivencia se reglamenta el derecho a ser Personero 
cosa contraria a lo que la Ley estipula que define como condición única ser 
estudiante de último año. En tercer lugar insta a que ese laboratorio pedagógico 
se convierta en un aprendizaje, donde se refuerce la democracia y no donde se 




2. DISEÑO METODOLÓGICO INVESTIGATIVO 
 
En el proceso investigativo, los procedimientos utilizados nos revelan una 
estrategia de investigación descriptiva, con énfasis cualitativo, respaldada en el 
acercamiento personal con los personeros estudiantiles, los estudiantes electores, 
los docentes y directivas de las diferentes instituciones, donde se entablo un 
dialogo informal y en otros casos de manera formal, presentándoles la 
intencionalidad del proyecto, permitiéndoles a su vez una relación  respetuosa y 
amistosa de trabajo  académico para  poder así obtener  de forma  honesta  y 
veraz los mejores resultados  en cuanto a la información solicitada. 
 
Los diferentes procesos metodológicos que dieron origen a la recopilación de la 
información nos permitieron asimilar, apropiar , y sistematizar la información, de 
igual manera los contactos directos e indirectos con los actores  y demás personas 
y estamentos relacionados con el presente trabajo de investigación están 
fundados sobre la base de  la formación previa recibida  y su transversalización de 
los núcleos  del saber cómo, derechos humanos, formación ciudadana, articulado 
a los procesos democráticos, todo lo anterior como factor esencial que condujeran 
hacia el fortalecimiento y la promoción de una cultura de participación activa 
dentro de cada unos de las herramientas que tenemos los colombianos para hacer 




De igual manera se contó con otras herramientas escritas como entrevistas, 
diarios de campo, diálogos  abiertos  que permitieron el análisis de cómo se 
desarrolla y cuál es  el desempeño del Personero en la institución educativa y  por 
medio de la interacción con sus compañeros. 
 
Todos estos materiales tanto presenciales como escritos, videos, entrevistas y 
demás  hacen parte para la comprensión  y escucha de las experiencias narradas 
y evocadas por los personeros estudiantiles, alrededor de cómo llevan a cabo el 
ejercicio del liderazgo en su entorno, desde el mismo instante de la idea como 
candidato, en el proceso de la elección hasta llegar a su rol como personero y de 
otra serie de elementos que entretejen la trama de la promoción de la campaña y 
su aspiración al cargo de personero como parte de la participación democrática 
estudiantil; como una forma de tratar de aproximarse a la realidad vivida y 
existente, un contacto evidenciado sobre el fomento de la libre expresión, una 
interlocución propiciada sobre la praxis del diálogo; edificada sobre el concepto de 
generar el espacio para expresar y manifestar sus situaciones de cualquier orden 
buenas o malas y  apoyada en el factor confianza-apoyo que propicia el permitir 
hablar y comunicarse sin prejuicios ni menoscabos.  
 
Pero no se trata de hacer un lectura cualquiera - - ―Lo que tenemos ante nosotros 
no es un mensaje en el que un autor nos informa, por medio de palabras sobre 
sus experiencias, sentimientos, pensamientos o conocimientos sobre el mundo, 
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para que nosotros, provistos de un código que poseemos en común con él, 
procuremos averiguar ―lo que nos quiso decir‖ (ZULETA, Estanislao 2001). 
 
Lo anterior tiene el propósito de destacar cómo  el proceso de observación y otros 
componentes dimensionarán   los alcances que permitieron  y propiciaron  el 
planteamiento  y el análisis, al igual que el establecimiento  de una evaluación del 
desarrollo tanto del proceso democrático estudiantil como el del desarrollo y el 
desempeño del Rol del personero por medio de la interacción y hacen parte vital 
de la comprensión y escucha de las diferentes experiencias narradas y evocadas 
por los personeros estudiantiles alrededor del ejercicio del liderazgo y de la 
representación de sus compañeros. 
 
Zuleta, dice que ese proceso de investigación  en el área de   lo social  nos ha de 
poner de manifiesto que ―no existe  un código  común al que hayan sido traducidas 
las significaciones  que luego trataremos de descifrar‖- ―el texto  o el análisis 
produce  sus propios códigos por las relaciones que establece entre sus propios 
signos, genera por decirlo así, un lenguaje interior, en relación, en relación de 
afinidad, contradicción y diferencia con otros lenguajes‖.  
 
Se quiere significar  con eso que comprender las realidades sociales  a partir de 
los diferentes marcos conceptuales, nos hace recurrir a las más diversas 
estrategias y utilización de técnicas que consideremos apropiadas para explorar el 
problema estudiado y visibilizarlos como sujetos activos con lógicas internas que 
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merecen ser reconocidas a través de  los diferentes procesos  participativos y en 
busca de una transformación social que integre: alteridad, diversidad y la 
existencia del otro, que  Constituye, en sí mismo, toda una metodología de 
abordaje para iniciar el trabajo con los personeros estudiantiles y se llegue a un 
reconocimiento de sus propias dinámicas y en donde se reconozca la participación 
de los estudiantes en especial  de los personeros no como   una imposición o 
cooptación, sino,  que representa la adquisición de un poder,  que antes le era 
negado, además con la fuerza necesaria  para intervenir y para resolver sus 
problemas. 
 
―En donde la realidad social es una totalidad con dimensiones  objetivas y 
subjetivas  y la objetividad científica  exige que las dos sean tenidas en cuenta, por 
que el comportamiento   social explicito está cargado de valoraciones implícitas 
que lo condicionan y lo hacen posible‖ (BONILLA, et al, 2000)  
 
Con esta observación, los diálogos y las audiciones,  lograron una serie de  
informaciones que comprobaron  una cadena de comportamientos , procesos 
culturales, actuaciones, actividades, agilidades y otra serie de elementos  que 
dimensionaron el entorno y el quehacer cultural y social de los personeros, estos 
insumos hacen parte del inventario investigativo que se recopiló,  para ser 
unificados de manera impersonal  y  que por lo tanto son merecedores de que se 
le confieran una nueva ordenación  para ser  interpretados  de acuerdo a la 
dominación de la comunidad en particular. 
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Esta Participación se volvió protagonista y  se valoraron, las entrevistas, 
testimonios y hasta historias que apostaron a la promoción de una sociedad 
democrática y dialogante entre los pares,  en un espacio donde aún no se valora 
la democracia como valor político societal porque sólo se le aprecia como un 
sistema incompleto y poco satisfactorio. Ello significó una valoración de los 
Personeros Estudiantiles en sus capacidades para comunicar y la asunción de un 
modelo dialógico de asumir los retos para construir dentro de la institución unos 
líderes que a la vez son emisores y receptores, en tanto se potencia el ejercicio 
democrático alternativo. 
2.1.  ENTREVISTAS Y ENCUENTROS 
 
Este momento  y  esta actividad  buscó obtener un conocimiento de primera fuente 
y a la vez una aproximación sobre la problemática y las experiencias relacionadas 
con los representantes estudiantiles, con sus compañeros y con  sus docentes y 
directivos escolares, con los estudiantes tanto extra-clase como en clase, ambos 
relacionados con la temática en cuestión, también conocer posiciones, 
apreciaciones, recomendaciones, sugerencias, así como también trabajos, 
análisis, estudios que dichos líderes han realizado o ejecutado en la temática. Un 
cuestionamiento constante y de fondo que los estudiantes manifestaron, llevó a 
realizar prácticas más bien tendientes a consultar  la importancia y la opinión 
desde los aportes que hacen las instituciones como apoyo a los estudiantes para 
fortalecer  la acción colectiva. 
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Lo anterior propició un acercamiento a la otra frontera de la participación escolar 
que se encuentra relacionada con la legitimación, el reconocimiento y la garantía 
de este tipo de procesos, conocer la viabilidad, los aportes, los resultados, los 
efectos tanto positivos como negativos que estos pudiesen diseminar tanto en el 
entorno como en el ámbito escolar, tratar por medio de estas posiciones entender, 
comprender y asimilar cual es el impacto y el aporte que la participación activa  y 
ciudadana  genera en el proceso educativo, formativo y pedagógico de los 
educandos, así como también la valoración y el reconocimiento que la 
institucionalidad educativa le brinda. La contemplación, la evaluación y el aval que 
tienen los PEI –Proyecto educativo institucional – alrededor y relacionados directa 
e indirectamente con los procesos participativos, especialmente en los 
relacionados con las elecciones de los Personeros Estudiantiles. 
2.2  ACTORES Y SUS RESPECTIVOS ROLES 
 
Los actores considerados en el proyecto investigativo son los personeros 
estudiantiles, de las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de Pereira, y 
Dosquebradas, colegios religiosos, laicos,  masculinos, femeninos o mixtos, de 
igual forma buscando con ello tener un universo más amplio acorde a la 
condicionalidad del proyecto. 
 
Pero aparecen otras categorías que tienen algún tipo de relación directa o 
indirecta, y que se encuentran contemplados dentro del proceso democrático 
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estudiantil, al igual que en los diferentes procesos representativos de los 
educandos, y que por lo general su relación está fundamentada sobre la base de 
la Constitución Política Colombiana, la Ley general de Educación y el decreto 
reglamentario a la anterior Ley, el Decreto 1860 de 1994. 
2.3  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El desconocimiento de cómo es la  participación de las juventudes pereiranas y 
biquebradenses, y  el compromiso e interés de algunos de los Personeros de 
varias instituciones educativas, por que se conozca cómo es este proceso 
condujeron y motivaron a la vez, a que el área de estudio determinada para la 
realización de este trabajo de investigación, estuviera localizada en la Ciudad de 
Pereira y Dosquebradas, teniendo que la muestra poblacional estudiantil fuera 
significativa  o en su defecto los que se encontraban dentro de las categorías que 
queríamos observar, a saber, que tuviera población de instituciones regentadas 
por comunidades religiosas, laico, masculino, femenino, público o privado en el 
casco urbano de los  municipios. 
2.4  PROCESO DE ELECCION DE LOS PERSONEROS 
 
ARTÍCULO 94. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. En todos los 
establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año lectivo, 
los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el 
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establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de 
sus derechos y deberes. 
 
 ―El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días Calendario 
siguiente al   de iniciación  de clases de un período lectivo Anual.  Para  tal  efecto 
el  rector convocará  a  todos  los  estudiantes Matriculados con el fin de elegirlo 
por el sistema de mayoría simple y Mediante voto secreto‖. 
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.7 
 
Descripción Proceso de Elección Establecimientos Educativos Elegidos 
 
El Liceo Francés de Pereira, es una institución de carácter Privado, mixta, con 
formación bilingüe, sus egresados son preparados con énfasis en ciencias 
económicas,  para los estudiantes del Liceo francés este proceso es   llevado a 
cabo por  el área de la  VIDA ESCOLAR , que tiene un responsable  quien 
organiza en compañía de los estudiantes de 9° y 10°  las elecciones,  en este 
colegio el Personero es del grado 10°, pues  para  los estudiantes de grado 11° es 
imposible atender otras tareas fuera del pensum académico por que se tienen 
otras responsabilidades adquiridas con el gobierno francés y deben cumplir con 
exámenes y pruebas externas además del Icfes.  
                                            




La elección del personero se realizó el día 16 de octubre, 30 días después de 
haber iniciado las clases como lo determina la norma, ellos pertenecen al 
calendario B,   la jornada de elecciones se inicia a las  8.a.m y están distribuidos 
por grupos , los niños de primaria están organizados por grados y en ese orden 
proceden a votar acompañados por el docente responsable de la hora de clase,  
se han dispuesto  seis puestos de votación ubicados: dos en el kiosco de la 
sección de bachillerato, dos puestos en el área de descanso   y dos puestos en la 
biblioteca, los responsables de las mesas de votación son los estudiantes de 
grado 10°,  la sección de primaría es la primera que vota y posteriormente lo 
hacen los jóvenes de bachillerato ordenados de manera ascendente según los 
grados escolares; tiene como requisito presentar su carnet estudiantil, tarjeta de 
identidad o en caso especial su agenda escolar con previa autorización de los 
coordinadores de las elecciones, cada estudiante  firma un listado que lo habilita 
para votar y muestra su documento, se dirige a un cubículo dispuesto para ello y 
allí procede a votar secretamente por el candidato de su preferencia, 
posteriormente deposita su voto en una urna , recibe su documento de identidad y 
firma nuevamente un listado para certificar que votó. 
 
Cuando se constata que todos votaron se cierran las urnas y se da inicio al 
proceso de conteo de votos, que es realizado por los jóvenes de 9° , verifican que  
el número de votos sea  igual al de los votantes y consignan todos los datos en 
unas planillas, firman un acta y le entregan los listados, planilla, actas y urnas con 
los votos  la responsable de la VIDA ESCOLAR, posteriormente se hará una 
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verificación de los datos y una semana después en un acto público se dará a 
conocer el nombre del nuevo PERSONERO ESTUDIANTIL. 
 
La institución  CAÑARTE PROVIDENCIA SEDE EL POBLADO, de carácter 
público, mixta,  que acoge a casi 500 estudiantes de los barrios providencia, villa 
del prado, Boston , Cañarte, El poblado, cuenta con un proyecto que se llama  
PROYECTO DEMOCRACIA, a cargo de los docentes de quinto de primaria, 
quienes son los  encargados de organizar las elecciones, cumplen con un 
cronograma como es el  de promover en  las clases estos procesos de 
participación, en coordinación con cada director de grupo   escoger los  candidatos 
estudiantes de último grado, colaborar en  las campañas por cada candidato en 
compañía de los simpatizantes de cada candidato, y promover por cada grupo de 
donde pertenezcan los candidatos, se fija la fecha de elecciones  y las fechas en 
que los candidatos darán a conocer sus propuestas para ser elegidos, luego se 
hacen las elecciones,  
 
Se lleva a cabo por voto popular y es realizado por  Proyecto de democracia, de 
acuerdo a unos pasos dados por el comité de democracia. 
 
El colegio salesiano, de carácter privado, de formación religiosa Católica, 
tradicionalmente masculino,  pero en los dos últimos años se han incorporado 
paulatinamente niñas, sus egresados tienen  énfasis en los deportes y los 
sistemas, La elección del personero se coordina  desde el área de sociales, con 
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participación efectiva del área de  sistemas, los docentes con ayuda de algunos 
jóvenes que han sido escogidos como representantes de los grupos y con 
campañas por los salones  escogen los candidatos, posteriormente cada 
candidato diseña unas propuestas que se  divulgan  por el sistema , en carteleras, 
con jornadas deportivas y culturales a todos los estudiantes, posterior a esto se fija 
un día para la jornada de elecciones, el voto se organiza primero los niños de 
primaría , luego los de secundaria, el área de sistemas de la institución ayuda ya 
que  se hace con voto electrónico   
Días después se presentan públicamente los  personeros de los estudiantes, en 
esta institución se escogen dos un Personero de primaria y uno de secundaria. 
El colegio Cristo Rey, de carácter público, femenino, hasta hace dos años atrás de 
formación religiosa católica, la elección de la Personera está a cargo del área de 
sociales con su  PROYECTO DE DEMOCRACIA, desde este proyecto se  
organiza la selección de las niñas representantes de cada grupo, que a su vez 
proponen las candidatas a personeras, estas niñas en compañía de sus diferentes 
grupos organizan sus propuestas, hacen campaña por todos los grupos, y  se 
programa una jornada donde se elegirá la Personera estudiantil una estudiante de 
grado 11°. 
 
Como característica se destaca que todas las instituciones procuran cumplir con la 
norma, dado que las instituciones se responsabilizan desde un área específica, 
concediendo horarios, tiempo para las campañas, orientación y colaboración 
institucional a los candidatos para que este evento de importancia al interior de las 
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instituciones se pueda llevar a cabo  sin contratiempos, es de anotar que a 
excepción del Liceo Francés de Pereira donde su personero no es de último grado 
por las características académicas especiales, que se refieren a que realmente los 
estudiantes son de once, pero figuran como grado diez por todo lo demás se 
acogen a la norma. 
 
La situación referente a la elección de los personero estudiantiles dentro de los 
establecimientos educativos, demuestra falencias  en la parte educacional y en la 
percepción del ¿por qué? de ese líder estudiantil,  podríamos afirmar que ‖el 
personero se convierte en el estudiante con voluntad de ayudar en algunas tareas 
de la institución‖  ya que este representante obedece  a hechos y circunstancias 
aisladas, accidentales,  que a pesar de estar  enmarcados dentro de un programa 
previamente organizado, y que a pesar, que se procura responder  a lo planteado 
desde  la norma, no alcanza siquiera a distinguir los fines y propósitos de esta,  y 
es por ello que las directivas institucionales de los establecimientos educativos en 
algunos casos, se apresuran  más a cumplir con la ley, y no, a darle respuesta  a 
un proceso social formativo en liderazgo y representación, con elementos 
políticos; que apoyen de manera consciente  un proyecto que demanda una 
organización mínima, pero que establece pautas situacionales relacionadas con el 
ejercicio del liderazgo en lo concerniente a la formación desde la escuela de los 




Ese proceso de elección dista  de una preparación acorde a su entorno, a ese 
espacio escolar donde la formación y preparación educacional fomente todo el 
desarrollo  y que a la vez esté relacionada con la practica cooperativa, en la que 
todos colaboran, para lograr un fin con esa actividad, como dice Cortina, al indicar 
que las actividades que no tienen un fin no ofrecen fruto alguno, porque el sentido 
esta dado por la legitimidad social de la actividad, o lo que llama Maclntyre ―los 
bienes internos‖ ligados a esa forma de participación. No pasa de ser la 
formalización de un proceso electoral que toma apartes del aprendizaje nacional 
en la mecánica de las elecciones con toda la parafernalia propia de estas 
actividades, que va desde la imposición de  un orden institucional en horarios, 
espacios, accesorios que faciliten el ejercicio electoral. 
 
En lo referente al proceso de elección como tal y que va desde el mismo  
momento de la escogencia de los candidatos, que se hace de manera concertada 
entre unas normas existente en los manuales de convivencia, los estudiantes de 
de cada grupo y  los atributos que  previamente  han sido señalados por las 
directivas , directores de grupo, además de ser tenidas en cuenta algunas de las 
características que debe cumplir cada candidato  o los indicadores  que para ser 
un  buen candidato y que  van desde: ser buen estudiante, de excelente 
comportamiento,  excelencia académica y con mucho sentido de pertenencia. 
 
Pero que  además de eso también cuenta con motivaciones desde las creencias y 
percepciones de los candidatos, basados en las vivencias  con sus compañeros y 
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producto de su camaradería y compinchería pero con  el deseo profundo de poder 
incidir en bien de la institución y que está sustentada en los encuentros escolares 
y los espacios propios  de ese ámbito y  cuya duración está basada en la 
temporalidad que esta demanda.  En este momento  es cuando el personero 
socializa de manera constante y directa su aspiración, sus deseos y sus metas 
aquí es donde el tratara de convencer, motivar y estimular  a unos posibles 
simpatizantes diríamos que esta etapa es la de más comunicación posible  en 




3. PROCESO CUANTITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este momento de la investigación , recoge los  resultados estadísticos  de la 
investigación en lo relacionado con las cifras de las entrevistas , que a su vez nos 
permitieron examinar  e identificar la problemática planteada, estos datos dan 
soporte  a determinar el rol que cumplen los personeros  dentro de las 
instituciones educativas , a demás  se sustentan con ayuda de los diarios de 
campo y permiten  dar cuenta de la interacción con cada uno de los entrevistados 
y  a fortalecer la parte cualitativa de la investigación con cada uno de los actores. 
 
Pero no solo se vieron los  datos y analizaron, se conjugaron  todo el acervo 
intelectual  previo, que han de comprender informaciones, ideas, creencias 
supuestos etc. Constituyéndose en una actividad que debe alcanzar no solo la 
búsqueda sino también la creación y por lo cual no se pueden establecer 
parámetros únicos  y rígidos. 
 
El análisis y la interpretación de los datos cuantitativos  jugaron un papel 
importante en la búsqueda de  las categorías que permitieron  organizar los 
aspectos centrales de la problemática tratada. Las categorías se delimitaron 
siguiendo un proceso secuencial, tomando como muestra la incluida en, las, 
entrevistas, diarios de campo y en el proceso observacional  sistemático que a la 
indagación se le aplicó. 
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3.1  PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO 
 
Dentro de la población escogida para la realización del trabajo se intentó 
establecer un equilibrio de género, con la finalidad de mantener una proporción en 
el proceso investigativo. 
 
Como se aprecia en la tabla 1, las edades de la población  oscilan desde los 9 
hasta los   19 años  Y los grados escolares entre 4° grado de primaria y 12° grado 
de básica secundaria,  
 
Tabla 8. Participación por edades y grados escolares. 
Grado escolar Edad Participación 
4°   -    6° 9 -  11 14 
7°   -    9° 12 -  15 28 
10°   -  12° 16 -  19 19 
Total  61 
                                         Fuente: elaboración propia 2010 
 
Para el caso de los docentes la muestra se tomó en todas áreas de la institución, 






Tabla 9. Participación docente por áreas 
Áreas Hombres Mujeres Participación 
Ciencias sociales 6 5 11 
Ciencia naturales 5 4 9 
Matemáticas 5 3 8 
Sistemas 3 1 4 
Deportes 3 2 5 
Total 19 18 37 
                     Fuente: elaboración propia 2010 
 
En la primera pregunta, si sabe qué es un personero estudiantil, la respuesta de 
los 98 encuestados fue del 100%, lo que indica que los estudiantes, docentes y 
directivos, tienen claro que es ser personero, o al menos alguna idea sobre lo que 
es un personero. Pero no se tiene un conocimiento profundo acerca del papel que 
estos cumplen, no se tiene  claro acerca  de la importancia de esta figura de 
participación al  interior de la institución. 
3.2  ANALISIS INFORMACIÒN  DOCENTES Y DIRECTIVOS 
La tabla 10 condensa las repuestas obtenidas de la entrevista a los docentes y 
directivos. En la pregunta 1. ¿Sabe usted que es un personero  Estudiantil?, El 
propósito de esta pregunta es conocer que características, debe tener el 
Personero estudiantil, entre  los docenes entrevistados, el Personero, es un líder 
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positivo, que representa a sus compañeros, para otros debe ser un estudiante  
ejemplar en todos los aspectos, en algunos casos debe ser el estudiante perfecto 
Tabla 10  ¿Sabe que es un personero? 
 
Es un líder 18 
Un representante 7 
Un mediador 4 
Un estudiante ejemplar 8 
TOTAL 37 
   Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Gráficamente se puede mostrar los resultados en la figura 1. 
Figura 1. ¿Sabe que es un personero? 
 




para poder liderar a sus compañeros, debe ser el que da ejemplo,  es un mediador 
entre los docentes, directivas y estudiantes. En todo caso es reconocido como el 
que representa a los estudiantes, que ha sido elegido por la mayoría de sus 
compañeros y ha sido aceptado por las directivas del colegio, que tiene una 
cantidad de atributos acordes a lo solicitado en el manual de convivencia.  
 
La pregunta 2. ¿Cómo están siendo preparados los estudiantes para elegir un 
Personero Estudiantil, quienes les apoyan en la formación  y el conocimiento o de 
las normas?.  
Las respuestas se tabulan y grafican en la tabla 11 y figura 2, respectivamente. 
Cuando se pregunta  a los docentes  acerca de la preparación que reciben los 
estudiantes, previa a  la elección de un representante, encontramos que se ciñe 
más a la misión misma de la institución, como lo describe respectivamente,  la 
mayoría coincide con los postulados que están descritos en la misión, por ejemplo 
―honestos ciudadanos‖, pero además se ayudan desde el área de sociales, donde 
se trabaja lo de la participación democrática, y para afianzar en algunos casos  
desde un proyecto que se llama democracia en las instituciones, en otras   llevan 
un personero local para que dicte charlas y les ayude a ambientar todo el proceso 
de elección, pero no hay un acompañamiento que evidencie una formación real en 
democracia participativa, en derechos humanos,  la enseñanza que se imparte es 
más con el propósito de cumplir una norma establecida, pero no como producto de 




Tabla 11. ¿Como se preparan los Personeros? 
 
Mediante charlas 8 
Orientando en clase sociales 12 
Ambientación general 7 
Talleres de liderazgo 5 
Socialización general 5 
Total 37 
                 Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Figura 2. ¿Cómo se preparan los Personeros? 
 
            Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Se hace más evidente aún como lo demuestra la tabla 12  y figura 3, de quienes 
apoyan en la formación  a los estudiantes en este propósito que no corresponde a 
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formulaciones estratégicas sino más bien  a situaciones coyunturales para el 
cumplimiento de la norma pero no como condición del fortalecimiento de las 
mecanismos de defensa de los derechos y deberes de los estudiantes. 
 
Tabla 12 ¿Quiénes les apoyan en la formación? 
 
los docentes 12 
La coordinación 5 
Rectoría 2 
El proyecto democracia 8 
Área de sociales 9 
Comunidad Educativa 1 
Total 37 




Figura 3. ¿Quiénes les apoyan en la formación?    
 




Para la pregunta 3  de. ¿Cómo se involucrara otras entidades para la formación de 
estos jóvenes personeros?, nos remitimos a la tabla 13 y figura 4:  El área de 
sociales, invita a diferentes entidades para que contribuyan en la formación en  
derechos, desde la secretaria de educación, de salud, de recreación y deporte, 
pero lamentablemente dicen ellos en la mayoría de los casos les toca a los 
docentes responsables preparar charlas, foros con materiales  que les hacen 
llegar desde estas secretarias y reforzar la información  en las clases sobre todo 
en las del  área de sociales, los docentes de otras materias manifiestan que 
normalmente ellos no tiene  nada que ver con el proceso a excepción en el caso 
de sistemas donde ya tienen la elección sistematizada,  lo que indica que el 
énfasis se hace dentro y con recursos de la misma institución utilizando variados 
recursos, como foros, charlas , ambientaciones, videos, etc.  
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Tabla 13  ¿Cómo se involucrara otras entidades para la formación de estos 
jóvenes personeros? 
 
No sabe 7 
Con  Publicaciones 7 
Talleres sobre valores 6 
Charlas de normas 10 
Foros de liderazgo 7 
TOTAL 37 
      Fuente: elaboración propia ,2010 
 
 
Figura 4. ¿Cómo se involucrara otras entidades? 
 





Cuando en la pregunta  4 indagamos a cerca  de  ¿Cómo se lleva a cabo la 
elección  y quien la organiza?  Vemos como queda reflejado en la tabla 14 figura 
5 las respuestas son que normalmente se habla de un día  especial para hacer la 
jornada de elección del personero, se hace por medio de voto popular y secreto, 
utilizando el método normal de las elecciones en el país, se ambienta de manera 
similar las mesas de votación, los cubículos para que puedan marcar el tarjetón, el 
control de listas, la presentación del documento y esta jornada es una elección 
popular a pequeña escala con toda la normatividad y rigurosidad necesaria. 
 
Tabla 14. ¿Cómo se lleva a cabo la elección? 
Voto popular 15 
Se hacen campañas 4 
Plantillas por grupos 2 
Elecciones Sistematizadas 12 
No sabe 4 
TOTAL 37 













Figura 5. ¿Cómo se lleva a cabo la elección? 
 
 
               Fuente: elaboración propia ,2010  
 
 
De igual manera en la misma pregunta se indaga sobre ¿quién organiza las 
elecciones? Tabla 15 figura 6 y nos encontramos con las siguientes respuestas 
que además muestran la manera como se busca el cumplimiento de la norma no 
más allá de eso, La organiza normalmente el área de sociales, junto con un comité 
elegido por los estudiantes, son ellos quienes ayudan a hacer las campañas con 
cada unos de sus candidatos ,se destaca que todas las instituciones procuran 
cumplir con la norma, dado que las instituciones se responsabilizan desde un área 
específica, concediendo horarios, tiempo para las campañas, orientación y 
colaboración institucional a los candidatos para que este evento de importancia al 





Tabla15. ¿Quién la Organiza? 
 
Área de sociales 16 
Proyecto democracia 8 
La coordinación 3 
La rectoría 3 
No sabe 4 
Área de sistemas 3 
TOTAL 37 
                       Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Figura 6. ¿Quién la organiza? 
 






Cuando graficamos la pregunta 5. ¿Qué requisitos debe tener un estudiante  para 
ser personero? La tabla 16 y figura  7 nos da cuenta, que  la característica 
principal para los encuestados es que debe ser un buen líder, además debe tener 
el requisito de ser un buen estudiante, ser estudiante de último año,  también debe 
ser un estudiante que lleve varios años en la institución, con un comportamiento 
excelente, para algunos encuestados tener presente el lema de la institución 
garantizará que en efecto sea un buen representante. Esto nos muestra que el 
colegio regula un ideal de representante y le atribuye unas características para 
poder ser merecedor de la representación 
 
Tabla 16.  Requisitos para ser Personero 
 
Perfil de la Institución 2 
Buen estudiante 11 
Buen líder 11 
De último grado 6 
Buen comportamiento 4 
Estudiante antiguo 3 
Total 37 





 Figura 7. Requisitos para ser Personero 
    
                   Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Es la pregunta 6 que realizamos  a saber ¿Cómo se promueven  los derechos y 
deberes dentro de la comunidad académica? Nos encontramos  con que  El 
manual de convivencia siendo un medio para la promoción es incluida como una 
de las maneras de promover  sino la  principal herramienta para la promoción de 
los derechos y deberes de los estudiantes dentro de las instituciones, pero 
además la socialización de las normas, las actividades culturales, los foros y 
charla de orientación los talleres de formación son mecanismos utilizados por las 
instituciones para promulgar y formar a sus estudiantes en la defensa de sus 






Tabla 17. ¿Cómo se promueven los derechos y deberes? 
Por medio del manual convivencia 6 
Charlas de orientación 11 
Seguimiento de las normas 6 
Actos culturales 6 
Talleres 6 
Con proyectos 2 
Total 37 
      Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Figura 8.  ¿Cómo se promueven los derechos y deberes? 
 
 






Cuando en la  pregunta 7 indagamos. ¿Con que medios cuenta usted para la 
promoción y divulgación de los derechos y deberes? Nos encontramos con que 
una confusión entre medios y fuentes, al igual que en la anterior pregunta  para la 
divulgación de los derechos y deberes de los estudiantes como se puede apreciar  
en la  tabla 18 y figura 9 
 
Tabla 18. ¿Medios para divulgación? 
Manual de convivencia 6 
Reunión de padres 5 
Constitución 4 
Código del menor 4 












  Figura 9. ¿Medios para la divulgación?  
 
 Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Las charlas, los videos,  son tomados como medios, pero así mismo  el código del 
menor es utilizado como  herramienta,  la más utilizada, para la divulgación de los 
derechos y deberes de los estudiantes, aunque también se apoyan con el manual 
de convivencia, al igual que las cartelera, y la reunión con los padres de familia 
también son medios utilizados para la información de de lo relacionado con los 
derechos y deberes. Esta confusión entre las fuentes y los medios y las 
herramientas no permite ver con claridad en que se apoyan y que defienden. 
 
En la pregunta 8. ¿Cuál es el conducto regular, en qué documento ley, norma o 
artículo, se apoyan para definir que hay vulneración a los derechos  e infracción en 


















convivencia allí se describe por lo general un conducto regular sobre qué se debe 
hacer en cada caso y la ley de infancia y adolescencia como un instrumento de 
refuerzo, para no ir a vulnerar los derechos pero además para poder exigir los 
deberes como lo muestran la tabla 19 figura 10. 
 
 Tabla 19. ¿Cuál es el Conducto regular? 
Manual de convivencia 13 
Ley de infancia y adolescencia 5 
La constitución Política 3 
Reunión de Padres 6 
No sabe 4 
Director de grupo 6 
Total 37 









Figura 10.  ¿Cuál es el conducto regular? 
 
            Fuente: elaboración propia ,2010 
 
 
La reunión de padres es uno de los instrumentos   de apoyo  para la valoración de 
cualquiera de los aspectos que estén de crisis, la constitución y las normas 
emanadas desde las secretarias de educación también pueden ser invocadas para 
la protección de los derechos. Los directores de grupo son también tenidos como 
principales coadyuvadores para la soluciones de los diferentes conflictos que se 
presenten. 
 
Cuando en la pregunta 9,  se pregunta a cerca de  ¿Quién más conoce las 
posibles dificultades y cómo contribuyen para la solución?  La tabla 20 y figura  
11   nos indica que los docentes y los coordinadores son los que primero se 
enteran de las dificultades y trabajan en procura de solucionarlas antes de que 




Tabla 20. ¿Quién más conoce las posibles dificultades? 
Docentes 12 
Coordinadores 5 
No sabe 4 
Comité de convivencia 7 
Bienestar estudiantil 3 
Padres de familia 2 
Director de grupo 4 
Total 37 
      Fuente: elaboración propia ,2010 
  
 
 Figura 11. ¿Quién más conoce las posibles dificultades? 
 




Si no es posible entonces serán los directores de grupo o  los comités de 
convivencia por lo general son quienes entran a mediar de manera institucional a 
solucionar las diferencias, los padres de familia y el comité de bienestar estudiantil 
actúan después. 
 
Tabla 21. ¿Cómo contribuyen para la  solución?  
Reuniones de prevención 7 
Dialogando con los implicados 5 
Basándose en el conducto regular 10 
Apoyándose en el manual de convivencia 8 
Reuniones frecuentes 5 
Haciendo seguimiento a los procesos 2 
Total 37 
      Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Del mismo modo cuando se indaga de cómo se contribuye para la solución, la 
tabla 21 y la figura 12  nos dice que para los encuestados el dialogo es la manera 
como contribuyen a la solución de los diferentes conflictos que se presenten entre 







 Figura 12. ¿Cómo contribuyen para la  solución? 
 
           Fuente  elaboración propia 2010 
 
 
Para otros garantizar el seguimiento al debido proceso es una forma adecuada de 
contribuir, para otro grupo seguir el conducto regular es garantía,  para la mayoría 
el manual de convivencia es la mejor ayuda. 
 
10. ¿El  Rector es autónomo para tomar decisiones o se busca mediación, 
interpelación? 
Tabla 22.   ¿El Rector es autónomo? 
Busca apoyo en otros estamentos 9 
Es autónomo 4 
se apoya en el comité de convivencia 7 
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Dialoga con los estudiantes 7 
Sigue un conducto regular 10 
Total 37 
     Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Figura 13. ¿El Rector es autónomo? 
 
           Fuente: elaboración propia ,2010 
 
 
De acuerdo a la pregunta 10, El Rector busca apoyo entre las diferentes estancias 
de la institución en  procura de mantener  y respetar un conducto regular, según 
nos muestra la tabla 22  figura 13 el es autónomo en la toma de decisiones pero 
aún así dialoga con los estudiantes para llegar a unos acuerdos mínimos que 





11. ¿Qué función cumplen los otros miembros del gobierno escolar? 
Tabla 23.  Función del Gobierno Escolar 
Apoyar los procesos democráticos 7 
Apoyar a los directivos 3 
Ayudar a solucionar conflictos 10 
No sabe 5 
Apoyar al Personero 6 
Ayudar en lo académico  6 
Total 37 
     Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Figura 14. Función del Gobierno escolar 
 




Para la pregunta 11,  la tabla 23 y figura 14 nos indican que los otros miembros, 
apoyan todos los procesos participativos dentro de la institución pero además, 
ayudan cuando es necesario en la resolución de los conflictos, en otros casos 
apoyando a los directivos, en algunos momentos ayudando al personero 
estudiantil, aunque hay algunos que manifiestan no que saber nada de ellos. 
También son apoyo en la parte académica. 
12. ¿Los personeros deben conocer el proyecto Educativo Institucional (PEI)? 
Tabla 24. ¿Quiénes deben construir el PEI?  
No sabe 7 
Toda la Comunidad Educativa 16 
Directivas del colegio 9 
Profesores 5 
Total 37 
       Fuente: elaboración propia 2010 
Figura 15. ¿Quiénes deben construir el PEI? 
 





En la pregunta 12 cuando queremos saber  sobre la construcción del PEI, para los 
docentes es claro que la totalidad de la comunidad educativa es la que debe 
construir el Proyecto educativo Institucional, aunque también hay quienes piensan 
que eso es responsabilidad de los directivos del colegio, como lo muestran la 
tabla 24 figura 15.  
Tabla 25. ¿Los personeros deben conocer el proyecto Educativo? 
Si debe estar enterado 7 
Debe ayudar a Construirlo 12 
No sabe 5 
Debe conocerlo muy bien 8 
No necesariamente 5 
Total 37 
Fuente: elaboración propia ,2010 
Figura 16. ¿Los personeros deben conocer el proyecto Educativo? 
 




Como lo indican en la tabla 25 figura 16 Y en otros casos es responsabilidad de 
los docentes de acuerdo a  lo deben enseñar, pero también hay quienes no saben.  
Para la mayoría de encuestados es claro que el personero debe participar en la 
construcción de este proyecto, debe hacerse participe en el logro de sus objetivos, 
para otros con que lo lea es suficiente, o que sepa que existe esta bien. 
 
13. ¿Cómo son los canales de articulación entre los problemas que tienen los 
estudiantes, con los docentes, con el rector? 
 
Tabla 26 Canales articuladores para la solución de problemas 
Con el manual de convivencia 7 
Diálogos y concertación 9 
Con buena comunicación 5 
Mediación del coordinador 5 
Mediante conducto regular 6 
Con el director de grupo 5 
Total 37 
    Fuente: elaboración propia ,2010  
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      Fuente: elaboración propia 2010 
 
  
El manual de convivencia es la principal herramienta utilizada para la solución de 
los conflictos allí está consignado el procedimiento adecuado para la solución de 
las diferentes dificultades, como lo muestra la tabla 26 figura 17, aunque los 
encuestados también opinan que tener un buen dialogo y llegar a una adecuada 
concertación también es muy fructífero, hay quienes piensan que se debe seguir 
estrictamente el conducto regular para evitar equívocos , también piensan que el 
coordinador es un muy buen mediador para evitar que los conflictos se salgan del 





14. ¿Cómo se hace para que el estudiante se sienta protegido en sus derechos? 
 
Tabla 27. ¿Los estudiantes se sientes protegidos? 
Dando a conocer sus derechos 8 
Velando por los derechos 6 
Aplicando justicia y equidad 5 
Ellos siempre se siente protegidos 2 
Con el manual de convivencia 8 
Garantizando el debido proceso 8 
Total 37 
      Fuente: elaboración propia ,2010 
 
 
Para los encuestados respetar el debido proceso y difundir ampliamente los 
derechos y deberes de los estudiantes garantizan que ellos sepan a quien acudir y 




.Figura18. ¿El estudiante se siente protegido? 
 
 
                  Fuente: elaboración propia ,2010 
 
 
También consideran que es tarea de ellos velar permanentemente  por los 
derechos de los estudiantes, hay quienes piensan que si conocen el manual de 
convivencia saben que deben hacer en cada momento y a quién acudir, que esa 
es la mejor herramienta para la protección de ellos mismo. Que cuando se aplica 
justicia y equidad se garantiza que haya confianza y los estudiantes se sientan 
siempre protegidos, como lo muestra la  tabla 27 y figura 18. 
 
 15. ¿En que otros aspectos trabaja el Personero a parte de los derechos básicos? 
¿Se tratan otros temas?, como la violencia escolar, ¿Tienen que trabajar por la 




Tabla 28. ¿En que otros  aspectos trabaja el Personero? 
Fortalece espacios de formación 6 
Organización de eventos culturales 12 
Se preocupa por el bienestar de sus compañeros 7 
No sabe 4 
Lidera actividades para el colegio 5 
Promueve una mejor convivencia 3 
Total 37 
       Fuente: elaboración propia ,2010 
 








La pregunta 15 que indaga sobre el papel que cumplen los personeros nos 
muestra que El personero se dedica principalmente a la  organización de 
actividades culturales que fortalezcan la sana convivencia dentro de la institución, 
como lo muestran la tabla 28 figura 19, ellos también están pendientes del 
bienestar de sus compañeros, ellos lideran actividades de formación para la 
convivencia y lidera actividades que beneficien al Colegio. 
 
16. ¿El Personero puede incidir en la apuesta pedagógica y de desarrollo de su 
institución? 
Tabla 29. ¿El Personero puede incidir en la Institución? 
Si se le enseña 9 
No puede  4 
Si, es la voz de los estudiantes 12 
No sabe 5 
En algunos aspectos de la convivencia 4 
Desde los aportes de sus compañeros 3 
Total 37 
      Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Los encuestados consideran que si ya que ellos son la voz de los estudiantes, que 
fue elegido democráticamente que es el vinculo directo entre directivos, docentes 
y estudiantes para el bien común, eso es razón  para que deban ser tenidos en 
cuenta y sus opiniones valoradas como aportes importantes, como los indica  la 
tabla 29 figura 20 
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Figura 20. ¿El personero puede incidir en la Institución? 
 
     Fuente: elaboración propia ,2010 
 
 Otros consideran que hay que enseñarles como hacen las intervenciones como 
fortalecer las ideas en procura de que se beneficien los estudiantes, que se 
canalice de buena manera y en buenos términos las inquietudes de sus 
compañeros para que ayude a fortalecer y enriquecer las propuestas de la 
comunidad académica en general,  otros dicen que no pueden hacerlo, pero hay 
quienes dicen que esto solo lo pueden hacer desde unos aspectos no en todo, hay 
quienes no saben si esto se puede o no.   
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3.3.  ANALISIS INFORMACIÓN  ESTUDIANTES 
Tabla 30. 1. ¿sabe usted que es un personero estudiantil? 
Representante que defiende los derechos 20 
Estudiante elegido 11 
Dirigente 8 
Estudiante que da buen ejemplo 8 
Estudiante que cumple promesas 3 
Estudiante colaborador 7 
Encargado ante las directivas 4 
Total 61 
      Fuente: elaboración propia, 2010 
 
 
Para esta primera pregunta la respuesta es afirmativa en cuanto a tener una idea 
de quién es el personero, pero se le dan diferentes nombres identificándolo como 
la persona que en un momento determinado para el 33% es el representante de 
los estudiantes, para otros es el estudiante elegido y el encargado de las directivas 




Figura.21 ¿Sabe qué es un Personero Estudiantil? 
 
       Fuente: elaboración propia ,2010 
 
 
Mientras el 10% por ejemplo lo ve como el defensor de los derechos de los 
estudiantes, para otros es el estudiante más colaborador, el que ayuda en el 
colegio y el que da buen ejemplo, como   también es el que representa al colegio  
en otros espacios escolares, se identifica como una persona amable, del cual se 
espera que cumpla sus promesas, de igual manera se le ve, como quien ayuda a 
otros estudiantes en sus problemas, , otros lo ven como quién une al resto de 
estudiantes, hay quienes consideran que es quien ayuda a las directivas del 
colegio y a los estudiantes ,  es un dirigente que vela por que se respeten los 
derechos de los estudiantes se identifica como Personero, además de ser el que 




Tabla 31. ¿conoce que requisitos requiere un estudiante para ser personero? 
Tener un tiempo mínimo 6 
Excelente en todo sentido 26 
Conocer el manual de convivencia 13 
No sabe 2 
Estudiante que cumpla lo que promete 5 
Bueno como líder, estudiante y persona 8 
Estudiante que quiera al colegio 1 
Total 61 
        Fuente elaboración propia 2010 
 
En la pregunta dos realizada para conocer si se conoce a cerca de los requisitos, 
para  la mayoría de los entrevistados, lo importante es que sea un buen 
estudiante, responsable, que tenga buena convivencia con los demás, que este 
interesado en colaborar y ayudar en el colegio, que tenga buen comportamiento, 
en otros casos los requisitos que suponen los estudiantes deben tener es una 








              Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Cuando en la pregunta 3 indagamos a cerca de como se lleva a cabo la elección  
y quién la organiza la tabla 33 y figura 23,  nos da cuenta de cómo las diferentes 
instituciones procuran dar cumplimiento de manera juiciosa a esta fecha  pero 
también nos demuestra el grado de improvisación que para el evento existe pues 






Tabla 32.. ¿Sabe cómo se lleva a cabo la lección, quién la organiza?  
Se hace una jornada especial  23 
Se hace campaña por los salones 13 
Se elaboran pancartas  9 
Se reparten volantes 9 
Se hace a comienzo de año 3 
Es un día que se vota por un estudiante 4 
Total 61 
    Fuente: elaboración propia ,2010 
 
 ¿Sabe cómo se lleva a cabo la lección, quién la organiza?  
Figura 23.   
 




Tabla 33.  ¿Quién organiza las elecciones? 
Coordinación y área de sistemas 3 
Directivas del Colegio y junta de padres 6 
Área de sociales(democracia) 11 
Área de sociales y un comité  16 
Consejo Estudiantil y sistemas 7 
Rector, Coordinación y profesores 15 
No sabe 3 
Total 61 
   Fuente: elaboración propia ,2010 
Figura 24. ¿Quién organiza las elecciones? 
 
                  Fuente: elaboración propia ,2010 
 
En la pregunta tres, para los estudiantes encuestados y de acuerdo a la tabla 33 
figura 24,  la responsabilidad de la organización de la elección de personeros 
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recae sobre el coordinador y el área de sistemas, esto en razón a que el voto es 
virtual, para otro grupo de estudiantes  los profesores y la coordinación son los 
responsables , la  organización es responsabilidad del rector, él determina que  
estudiante de grado 11°  debe ser el representante , para otros El consejo de 
padres y el rector escogen al estudiante que debe representar , para otros 
estudiantes los profesores del área de sociales  más exactamente Democracia, 
quienes organizan esta forma de participación democrática, también el  Consejo 
estudiantil con ayuda del área de sistemas son quienes organizan el proceso de 
elección, el colegio con sus directivas organizan todo  según lo evidencia la tabla 
avisan el día anterior, el área de sociales junto con los estudiantes organiza todo 
el proceso de elección, la coordinación dice quien debe ser el personeros y 
escogen estudiantes para que hagan campaña por los salones, las y los 
estudiantes que son muy colaboradores con el colegio organizan quienes quieren 
representar y pasan por los salones haciendo campaña y prometiendo cosas, los 
profesores del colegio son los encargados de elegir a los candidatos para ser 
elegido de allí el personero, es una fiesta democrática y es organizado por 
directivas, padres de familia profesores y estudiantes, el rector y la coordinación 
del colegio dicen quien debe ser y ellos organizan todo, llaman a votar desde el 




 Tabla 34 ¿Participa de la elección del personero estudiantil? 
Sí, vota por un candidato 28 
Vota y  ayuda en una  campaña 17 
No vota, no participa 4 
No sabe como 3 
Hace parte de un comité organizador 9 
Total 61 
   Fuente: elaboración propia ,2010 
Figura 25 ¿Participa de la elección del personero estudiantil? 
 
           Fuente: elaboración propia ,2010 
 
Cuando en la pregunta 4 se consulta de cómo participa ,t como lo evidencia  la 
tabla 34 figura 25  la mayoría de estudiantes encuestados manifiesta que su 
forma de participar es colocando su voto por el candidato de sus preferencias, el 
que mejor en su consideración lo va a representar, para otros la participación 
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consiste en apoyar a los candidatos en las campañas que se hacen en los 
diferentes colegios, haciendo carteleras, participando de reuniones, y pasando por 
los salones contando a cerca de las propuesta de los candidatos, otros 
estudiantes no votan y otros no saben como hacerlo y como pueden ayudar.  
En algunas instituciones se organiza un comité que está integrado por 
representantes de cada grupo son ellos quienes junto al área de sociales y 
democracia organizan todo el proceso de elección desde las campañas hasta la 
posesión del Personero. 
 
Tabla 35.  ¿Conoce que promueve el personero estudiantil? 
Defiende los derechos y promueve los deberes 16 
Propone ideas y cosas que mejoren el colegio 15 
Propone jornadas lúdicas para mejorar la convivencia 7 
No sabe 3 
Propone ideas que beneficien a los estudiantes 16 
Ayuda en actividades que solucionen problemas  3 
Promueve la solidaridad y el respeto 7 
Cuidar las zonas verdes 1 
Total 61 






Figura 26. ¿Conoce que promueve el personero estudiantil? 
 
Fuente elaboración propia 2010 
 
En el caso de la pregunta 5, algunos encuestados reconocen en el personero 
estudiantil como lo muestra la tabla 35 figura 26 que  él velará por defender sus 
derechos y promover los deberes dentro de la institución, para otros el estudiante 
es el encargado de conseguir cosas para el colegio, otros creen que es el 
encargado de solucionar los problemas que existan entre estudiantes y 
profesores, o para solucionar los problemas de los estudiantes con el colegio, 
también es el encargado de hacer campañas educativas y lúdicas que contribuyan 




Tabla 36 ¿Con qué medios cuentan los estudiantes  para la Promoción, y 
divulgación de los derechos y deberes? 
 
Carteleras 14 
Manual de convivencia 6 
No sabe 3 
El trabaja solo 7 
Con un buzón de quejas 7 
Periódico y emisora 8 
Charlas y videos 5 
Con los otros estudiantes 9 
Se apoya en la constitución 2 
Total 61 
Fuente: elaboración propia 2010 
 
La pregunta 6 muestra como los encuestados cuentan y así lo muestra  
tabla 36 figura 27    en su mayoría manifiestan que el personero 
trabaja con la colaboración de otros estudiantes, que en las 
instituciones donde tienen emisora les ayudan para divulgar la 
información 
  
¿Con qué medios cuentan los estudiantes  para la promoción, y divulgación de los 






            Fuente elaboración propia 2010 
 
En otras instituciones tiene una cartelera donde pegan la información, con apoyo 
del consejo estudiantil envían la información a los diferentes salones, para otra  
institución el mecanismo es la revista, a veces allí les permiten poner noticias, 
además cuentan con un buzón de sugerencias para contarle al personero sobre 
sus dificultades, otro medio para los estudiantes es el manual de convivencia. 
 
Tabla 37  ¿Tienen  Consejo estudiantil, o que otra organización estudiantil los   
apoya? 
Consejo estudiantil 28 
Asociación de padres 17 
Contralora 3 
Representante de cada grupo 12 
No sabe 1 
Total 61 
   Fuente: elaboración propia ,2010  
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 Figura 28 
  
                 Fuente elaboración propia 2010 
 
En la pregunta 7  para la  mayoría de colegios como lo cuentan en la tabla 37 
figura 28 esta  un consejo estudiantil que apoya a los personeros, en las tareas de 
divulgación de la información para con los otros estudiantes, la asociación de 
padres de familia es otra organización al interior de los colegios que apoya la labor 
de los personeros estudiantiles, para algunos estudiantes la figura de consejo 
estudiantil no se evidencia pero ellos la identifican con la  o él representante que 
ha sido elegido por cada salón para que lleve sus inquietudes, pero no como la 
figura de consejo estudiantil,   para otros estudiantes tienen un contralor interno 
que apoya al personero, otros estudiantes dicen o saber o no conocen quien o en 




Tabla 38¿qué formas de deliberación emplean los estudiantes? 
Buzón 14 
Carteleras 8 
Dirección de grupo 17 
Reuniones generales 9 




   Fuente: elaboración propia ,2010 
Figura 29. ¿Qué  formas de deliberación  emplean los estudiantes? 
 
Fuente elaboración propia 2010 
 
 
En la pregunta 8 , los encuestados manifiestan que la forma más común para 
discutir las dificultades es en el aula de clase, en la hora de dirección de grupo, y 
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así lo muestran tanto la tabla 38 y figura 29  y desde allí junto al director de grupo 
tratan diferentes temas , también son usados con buena frecuencia el buzón de 
sugerencias, las carteleras y en menor medida es utilizado la asamblea general de 
estudiantes aunque ellos manifiestan que es poca la experiencia que se tiene y 
esto impide hacer  una discusión ordenada en este tipo  de espacios, hay otros 
medios como los foros pero allí los temas tratados son más a nivel académico. 
La circular dirigida a  los estudiantes es un medio para informar sobre eventos, o 
fechas especiales no como manera de planear discusiones.  Otros estudiantes  
manifiestas no conocer como se hacen las discusiones. 
 
Tabla 39  ¿Qué canales se emplean para que el personero conozca las 
dificultades e   Inquietudes de los estudiantes? 
 
Buzón de sugerencias 17 
Reuniones en el auditorio 9 
Por que se violan las normas 3 
Citaciones al personero 19 
Por medio de los representantes 10 
No sabe 3 
Total 61 
Fuente elaboración propia 2010 
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Figura 30 ¿Qué canales se emplean para que el personero conozca las 




                  Fuente elaboración propia 2010 
Para la pregunta 9 , la tabla 39 figura 30 nos muestra que los canales más 
utilizados por los estudiantes para que el personero sepa de las dificultades que 
existen es hablando directamente con él por medio de citación  o a través de el 
buzón de sugerencias, también es utilizado el mecanismo de los representantes 
de grupo, este mecanismo consiste en que en los  salones de clase se discuten 
los problemas y el representante  le informa al personero, los foros y las reuniones 
en el auditorio son otro espacio para hablar a cerca de los problemas , para otros 
estudiantes apoyarse en el manual de convivencia y las normas de protección a 
los estudiantes son un canal para que el personero actué a favor de ellos. Otros 
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encuestados manifiestan no saber que formas y maneras hay para que el 
personero este pendiente de ellos. 
Tabla 40   ¿Qué se refuerza previamente a la elección del personero? 
Se recuerda  el manual de convivencia 15 
Se refuerza Constitución y Democracia 6 
Refuerza la importancia del personero 20 
Solo se hacen las campañas 11 
Como se trabaja en  equipos 3 
No sabe  4 
Se habla de los derechos humanos 2 
Total 61 
          Fuente elaboración propia 2010 
Figura 31. ¿Qué se refuerza previamente a la elección del personero? 
 
         Fuente elaboración propia 2010 
  
D e igual manera la pregunta 0 nos muestra tanto en la tabla 40 como en la figura 
31 que los estudiantes encuestados manifiestan que solo se hacen campañas 
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para la elección del personero, aunque en otros casos se aborda y enfatiza la 
importancia de elegir el personero desde el área de Democracia, algunos 
estudiantes dicen que repasan el manual de convivencia, a otros les enseñan a 
trabajar en equipo en un porcentaje muy pequeño se refuerza todo lo que tener 
que ver con derechos humanos. Algunos manifiestan no saber. 
 
Tabla 41  ¿En qué documento, ley o norma, se apoyan los estudiantes o la 
institución para definir que hay vulneración a los derechos o infracción en las 
obligaciones? 
Manual de convivencia 24 
Ley 115 1 
La Constitución 15 
No sabe 6 
Secretaria de educación 2 
Lo define el rector 4 
Lo define el personero 9 
TOTAL 61 





Fuente :elaboración propia 2010 
 
  
Cuando en la pregunta 11 indagamos, a cerca de las fuentes que sirven de 
respaldo  a los estudiantes, hallamos según la tabla 41 y figura 32, que en su  







           Fuente elaboración propia 2011 
 
 
 Es el manual de convivencia, aunque otros opinan que la Constitución política es 
también muy  importante, algunos de los encuestados consideran que la secretaria 
de Educación es una institución donde defienden sus derechos, otros  estudiantes 
dicen que eso lo define el rector y para otros estudiantes lo define el Personero. 
 
Tabla 42  ¿Sabe cómo se elabora una petición? 
Se hace por medio de una carta 25 
No sabe 23 
Se hace una reunión 5 
Como lo indica el manual de convivencia 3 
Por internet 2 
Por medio de carteleras 3 
Total 61 
   Fuente elaboración propia 2010 
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Figura 33. ¿Sabe cómo se elabora una petición? 
 
        Fuente elaboración propia 2010 
 
 
Para los estudiantes cuando en la pregunta 12  le preguntamos sobre como se 
elabora un  derecho de petición  ellos explicas de cómo se hace , donde 
posiblemente se hace pero no tienen ni la menor idea para que sirve y así lo 
muestra la tabla 42 figura 33 manifiestan que se  por medio de una carta que va 
dirigida al personero, en otros casos al rector, o la secretaria de educación, pero 
otra mayoría  de estudiantes no saben ni siquiera que es un derecho de petición 
no para que se utiliza ni en qué casos sirve, otros consideran que las peticiones se 
deben hacer en reuniones programadas donde todos van y piden, algunos viene la 






Tabla 43  ¿Conoce usted que ha hecho el personero? 
Habla por la emisora 6 
No se sabe 6 
Ayuda en las actividades culturales 16 
No ha cumplido sus promesas 7 
Coloco la sala de video 5 
Ser grosero con sus compañeros 3 
Nos ha representado por fuera 8 
Nos ayuda a resolver problemas 10 
Total 61 
   Fuente elaboración propia 2010 
 
 
Cuando en la pregunta 13 se indaga sobre si los estudiantes saben que ha hecho 
el personero, los estudiantes encuestados en su mayoría opinan que el personero 
ha colaborado en las diferentes actividades dentro del colegio, otros no saben que 
ha hecho el personero ni lo conocen siquiera, otros dicen que todo lo que les 
prometió en la campaña no se ha cumplido, para otros es una persona grosera. 









Fuente de elaboración propia 2010 
 
 
Algunos estudiantes dicen que si que se han sentido respaldados y han 
encontrado ayuda en el personero cuando han tenido dificultades dentro de la 
institución, otros niños opinan que el personero ha participado y representado muy 











¿Sabe que ha hecho el Personero?
Habla por la emisora
No se sabe
Ayuda en las actividades 
culturales
No ha cumplido sus promesas
Coloco la sala de video
Ser grosero con sus compañeros
Nos ha representado por fuera
Nos ayuda a resolver problemas
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4.     ANÁLISIS 
 
El siguiente análisis está respaldado desde la información recolectada y 
procesada en los diarios de campo y las entrevistas realizadas en diferentes 
tiempos en las instituciones educativas, es de anotar que en el Colegio Salesiano, 
se practicaron las visitas en dos momentos diferentes de allí la abundancia de 
material con respecto a las otras instituciones. (Anexos) 
4.1. EL DEBER SER Y EL SER 
 
El personero estudiantil   entre liderazgo, representación e  improvisación‖ 
La primera pregunta que se hace, tanto a directivos, docentes y estudiantes es 
¿Sabe usted qué es un personero estudiantil? 
La respuesta a esta pregunta nos permite acercarnos al proceso de elección del 
personero escolar, en la medida que, partiendo del perfil con el cual definen a 
dicho personero (los directivos y docentes), se podrá constatar con el que poseen 
los estudiantes y en última instancia, contrastarlas con las que aparecen en la 
normatividad. 
 
De un número de 37 personas, entre directivos y docentes, hay una gran mayoría 
(49%) que define el personero como un ―líder‖, mientras que otro grupo el (21%) 
consideran que es un estudiante ―ejemplar‖ y otros siete que corresponden al 
(19%) lo catalogan como un ―representante‖. 
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Cuando contrastamos estas respuestas con las que dieron los estudiantes, nos 
encontramos con unas percepciones diferentes en la medida que de 61 
estudiantes, el  33%, a saber, una tercera parte, considera que el personero es la 
persona que defiende los derechos de los estudiantes, en tanto que el 18% lo 
definen como un estudiante ―elegido‖. 
 
En el primer grupo (33%), cuando los estudiantes hablan de los derechos, bien 
podría pensarse que existe una cierta afinidad con las respuestas mayoritarias de 
los docentes y directivos, pero hay otro grupo de estudiantes que lo definen como 
un ―dirigente‖, término más cercano al de un ―líder‖. Al mismo tiempo no deja de 
ser preocupante otro calificativo que dan los estudiantes a saber. ―estudiante que 
da buen ejemplo‖ (13%), ―estudiante que cumple promesas‖ (5%), ―estudiante 
colaborador‖ (11%) y un último grupo que plantea que estos personeros son 
―encargados de las directivas‖ (7%). 
 
Escudriñando aún más en el concepto del personero, cuando se le pregunta a los 
directivos y docentes por los requisitos para ser personero, aducen que debe 
ajustarse al ―perfil de la institución‖ (5%), mientras que el (30%) responden que 
debe ser un ―buen estudiante‖, mientras que otros, el  (30%) plantean que debe 
ser un ―buen líder‖. Hay cuatro respuestas (11%) que se refieren a la importancia 
que tiene el tener un ―buen comportamiento‖. Otro (8%)  aducen que el personero 
debe ser un estudiante ―antiguo‖. 
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Cuando analizamos el tipo de respuestas que dan los estudiantes, nos 
encontramos con que el (46%) de las  respuestas dicen que el personero escolar 
debe ser un estudiante ―excelente en todo sentido‖, mientras que el (21%) 
responden que debe conocer el ―manual de convivencia‖ y por último, el (10%), 
hablan de la necesidad de disponer de un ―tiempo libre‖. 
 
Se puede observar cierta discrepancia entre la opinión de los directivos y los 
docentes si las cotejamos con las de los estudiantes pues se observa que 
directivos y docentes hacen énfasis en el ―buen estudiante‖, en el ―buen líder‖, 
mientras que los estudiantes hablan de ―excelencia en todo sentido‖, pero sin 
precisar cuáles son esos ―sentidos‖. Otras respuestas preocupantes tienen que ver 
con el hecho de conocer el ―manual de convivencia‖, para lo cual no se necesita 
ser ―líder‖ o tener el calificativo de ―excelente‖. 
En síntesis, no hay una sintonía en cuanto a la definición de las características del 
personero escolar, lo que podría considerarse como el resultado de una falta de 
información por parte del Ministerio de Educación a las instituciones escolares y 
de éstas a los estudiantes. 
4. 2   ENTRE EL RECIBIR Y EL DAR. 
 
Los otros objetivos propuestos, a saber el 2º y el 3º , buscaban indagar  acerca de 
la formación, la preparación que reciben los candidatos a las personerías 
estudiantiles y la manera, como una vez elegidos, interactuaban con sus electores, 
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o cumplían con las funciones establecidas por las normas que reglamentan sus 
funciones. 
 
A la pregunta hecha a los directivos y docentes sobre la forma como se preparan 
los personeros estudiantiles,  el (32%) respondió que esa labor se desarrolla por 
medio de las orientaciones que se realizan desde las asignaturas de Ciencias 
Sociales, mientras que el (22%) responde que esa labor se desarrolla a través de 
―charlas‖. Otro grupo de 12  personas, el (33%) respondió, de una manera un tanto 
vaga, que la preparación se desarrollaba por medio de una ―socialización general‖ 
y ―ambientación general‖. Estas últimas expresiones, lo suficientemente 
nebulosas. De estos docentes y directivos sólo el (13%) respondieron que se 
realizaban ―talleres sobre liderazgo‖. 
 
Cuando las anteriores respuestas se confrontan con las que dan los estudiantes 
cuando se les pregunta por los refuerzos que se realizan en tiempos previos a la 
elección de personeros, arroja un resultado desalentador en la medida que la 
mayoría de los directivos y docentes hablan de una preparación desde las ―clases 
de Sociales‖, mientras que los estudiantes responden que antes de las elecciones 
se ―refuerza la importancia del personero‖ (33%) y otros el (25%) dicen que ―se 
refuerza el manual de convivencia‖. Hay también un (25%) del total de los  
estudiantes que a la misma pregunta responden simplemente que ―sólo se hacen 
campañas‖, es decir, no hay preparación alguna. 
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Queda flotando en el ambiente el hecho de que desde las clases de sociales se 
habla de la ―importancia de los personeros‖, pero que no hay ninguna preparación 
adecuada para el buen desempeño de su oficio, pues sólo dos (5%)  de los 
estudiantes hacen alusión al hecho de que  y hablan previamente de los ―derechos 
humanos‖. Es decir, lo importante no es que les hablen de los personeros, sino del 
papel que deben desempañar y el por qué. 
 
Lo anterior, del alguna manera queda corroborado cuando al preguntársele a los 
estudiantes si conocen lo que han hecho los personeros (no lo que van a hacer), 
(26%) expresan que ―ayudan‖ a las actividades  escolares que por lo general 
programa el Colegio, pero su protagonismo como defensores de los derechos (y 
deberes) de los estudiantes, no es muy claro. Siete es decir el (12%)  de los 
estudiantes hablan de que no han cumplido con sus promesas y otros seis (10%) 
dicen que ―hablan por la emisora‖ mientras que un total de ocho (13%) de los 
estudiantes aducen que ―nos han representado por fuera‖. 
 
En síntesis, de los 61 estudiantes entrevistados, sólo diez, es decir el  (16%) 
responden que los personeros ―nos ayudan a resolver los problemas‖. 
Este último aspecto, de verlos como ―solucionadores de problemas‖, es 
igualmente preocupante en la medida que el papel del personero queda reducido 
al ―bombero‖ que apaga incendios, es decir ―resuelve problemas‖, cuando la 
legislación es clara en el sentido de que el personero debe actuar como 
representante de los estudiantes y debe ser el promotor de sus derechos y sus 
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deberes (de los estudiantes) consagrados en la Constitución política, las Leyes, 
los reglamentos y los manuales de convivencia. Como se puede observar, el 
desempeño de dicho personero, en la práctica, queda completamente 
desdibujado. En síntesis, los personeros no pueden dar más de lo que reciben en 
su proceso de preparación, que como pudimos constatar, es bien poco. 
 
A la pregunta que se le hace a los directivos y docentes sobre ―cuál es la función 
del gobierno escolar‖, el (27%), enfatizan en que se trata de ―solucionar 
problemas‖, el 16% hablan de ―apoyar al personero y cinco (14%) responden que 
―no saben‖. En este último caso es imperdonable que un docente o un directivo 
respondan de una manera escueta que ―no sabe‖. 
 
Solamente siete personas, el  (19%) que respondieron que la función del gobierno 
es la de apoyar a los procesos democráticos‖. Siete de 37, lo que es bien 
preocupante, mientras que tres (8%) responden que la función es la de ―ayudar a 
las directivas‖. Sin comentarios. 
4.3  ENTRE LAS FUENTES Y LOS MEDIOS. 
 
Uno de los objetivos específicos de la investigación se relaciona con las 
herramientas que utilizan los personeros para desarrollar sus labores y para ello 
se analizaron las respuestas dadas por los directivos y los docentes a la pregunta: 
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¿Con qué medios cuenta usted para la promoción y divulgación de los derechos y 
los deberes (de los estudiantes)?. 
 
En las respuestas se puede observar la confusión que existe entre los mismos 
docentes entre una fuente y un medio. Me explico, las fuentes en donde se 
encuentran los deberes y los derechos son La Constitución, las Leyes, el manual 
de convivencia del Colegio y el Código del Menor, pero si habláramos de los 
―medios‖ para la promoción y divulgación, tendríamos que referirnos a ―carteleras‖, 
―reunión con padres de familia‖, ―foros‖, etc. 
 
Pero a dicha pregunta, es decir, los ―medios‖ para divulgar los derechos y deberes 
de los estudiantes, los directivos y docentes respondieron de la siguiente manera: 
Manual de convivencia 6 
Reunión de padres 5 
Constitución 4 
Código del menor 4 
Charlas de orientación 9 
Audiovisuales 5 
Carteleras 4 
 Total 37 





Es, a todas luces, preocupante, que el (38%) de las personas hayan respondido 
que el ―medio‖ es la ―fuente‖. Existe cierta correlación entre las respuestas dadas 
por los estudiantes a la misma pregunta. Quienes hablan de manual de 
convivencia, buzón de quejas, la Constitución, que ―el personero trabaja sólo‖  y 







Una cosa es lo que dice la normatividad en relación con el personero estudiantil y 
otra muy distinta el oficio que desempeña en la realidad. Establecer esa relación 
entre saber y poder de representación, es decir ese ser capaz de construir  y 
configurar con claridad y sentido  una idea sobre el contexto, dando forma a los 
sentires sociales, y concretando de cierta manera ese funcionar de la ciudadanía; 
esa legitimación de los saberes y ese poder modificar de alguna manera los 
comportamientos nos permite afirmar que:  es aquí donde se evidencian  grandes 
insolvencias, ya que no hay una formación, preparación y orientación  al respecto 
que entrelacen los saberes y sus formas de legitimación y el papel que estos 
deben jugar dentro de la escuela. La falta de preparación en la relación de ¿por 
qué? y ¿para qué? un personero, ha conllevado en la mayoría de los casos a que 
no haya un adecuado contacto entre representante y comunidad escolar y no se 
identifique de manera pertinente el contexto social, eso ha propiciado a  que se 
rompa ese lazo relacional de ser social dentro de su comunidad. 
 
Cuando el Personero Estudiantil esta en el ejercicio de su cargo , diríamos es este 
el  momento que  nos permite reafirma lo que plantea Alfaro ― no hay un solo 
modelo o prototipo de ciudadano de primera, desde el que habría que juzgar a 
cada sujeto‖, para validar el hecho que son distintas las maneras como los 
individuos tratan de canalizar las inquietudes de sus congéneres, pero que 
también nos obliga a afirmar que, con las falencia de formación que existe 
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alrededor de las personería estudiantiles,  las maneras como interactúan los 
personeros, varían profundamente en razón a que  ya para este momento del 
proceso  ha desaparecido el interés inicial plateado al calor  de una elección, el ser 
elegido como personero,  ya no hay esa necesidad de permanecer en dialogo 
constante con sus compañeros, de dar a conocer unas propuestas, por lo tanto en 
algunos momentos, se llega hasta perder todo contacto directo o de interlocución , 
se limitan a seguir unos parámetros señalados por los manuales de convivencia, a 
seguir unos conductos regulares, a llevar informaciones que han sido emanadas 
del las directivas de las instituciones,  parece ser que con la elección este proceso 
de dialogo de camaradería termina, se agota y la única manera de percepción es 
la  es la visual, pues todos los estudiantes saben que él es el personero o la 
personera, pero esto no trasciende más allá del protagonismo ganado en la 
contienda electoral, no hay una comunicación del personero con su comunidad, 
solo en algunas ocasiones a través de las peticiones de sus compañeros por 
medio de los buzones  se establece una frágil relación , que buscar resolver los 
problemas de sus compañeros, pero no hay otra manera de interrelación , no se 
vuelven a encontrar con su comunidad para difundir sus logros, inquietudes o 
expectativas y mucho menos para la promoción de los derechos de los y las 
estudiantes. 
 
2. El personero estudiantil no recibe la preparación adecuada para el desempeño 
de sus funciones y por lo mismo, su papel, en gran medida pasa desapercibido por 
la comunidad estudiantil.  
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Un elemento de gran importancia para determinar el Rol que cumplen los 
Personeros Estudiantiles esta dado en gran medida  por la formación que ellos 
(los estudiantes en general) reciben para poder ejercer en un futuro cercano el 
papel de Personero. 
 
En primer lugar no aparecen programas relacionados de modo tal con la formación 
de líderes, ni con los elementos técnicos  mínimos para  su práctica  y mucho 
menos dirigido hacia  formar lideres que van a promocionar, una candidatura, un 
compromiso y un rol relacionado con la defensa  y la promoción de los derechos 
de los estudiantes, institucionalmente no hay una aproximación  que oriente y se 
responsabilice  con el mismo énfasis en  el cumplimiento de la norma y  el facilitar, 
el promover y propiciar  que la elección del personero se complemente con un 
proceso de formación concienzudo que permita  al estudiante transformar de 
manera significativa su entorno. 
 
La carencia de una formación adecuada en elementos secuenciales, técnicos y 
propios del accionar de un líder, desafortunadamente no conlleva a potenciar un 
contacto, una relación articulada con la realidad, con  su entorno y su comunidad, 
tan solo se convierte en el resultado de la emergencia, de la accidentalidad y  de 
la improvisación y no obedece a una preparación como tal de un ciudadano, lo 
cual lleva implícito de por sí,  una responsabilidad social, como  Cuando  Alfaro  se 
refiere a esa ligazón con la ciudad, con el país y con el mundo,  entonces nos 
preguntamos por qué a esa relación personero comunidad , no se le da ese 
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énfasis, o porque  no se hace parte fundamental de la escuela, de la formación de 
líderes,  mereciendo respeto y generando responsabilidades , que impliquen el 
compromiso  real de las instituciones. 
 
El mensaje que se percibe es que cada cual debe hacer lo que pueda, pero se 
carece de una idea  preparada, coherente y articulada con su realidad. El estudio 
de la información obtenida durante este año de trabajo, nos permiten  concluir que 
el Rol que desempeña El Personero de los Estudiantes, es muy débil y no 
corresponde a los  procesos académico, ni  de formación,  ni mucho menos de 
maduración del sujeto social y no lo convierte en  fuerza  de cambio, ni 
transformador  de las formas de participación democráticas. 
 
3. Tanto el acompañamiento que recibe por parte de las directivas y los medios 
con los que cuenta para el desempeño de su labor, son bien precarias.   
La falta de  orientación oportuna acorde a las necesidades y particularidades de 
las instituciones y sus comunidades  en ocasiones ha conllevado a desaciertos por 
situaciones de intolerancia y desconocimiento de esa simbiosis entre líder y 
comunidad, que además restringe recíprocamente las libertades de comunicación  
inherentes  en los espacios escolares como son los recreos, encuentros 
deportivos,  actividades culturales y otros momentos  que conforman  el ambiente 
escolar,  la ausencia de formación  y educación  en relación con el rol de los 
personeros estudiantiles, ha roto esa alianza entre el líder  y su comunidad, se 
rompió ese tejido social propio de la escuela, que edifica la convivencia, le da vida 
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propia al quehacer social desde el entendimiento y la comprensión , y entonces 
coloca en entre dicho a ese representante, a ese líder estudiantil,  y lo convierte en 
un simple informador , un simple personajes propio de popularidad producto de un 
proceso electoral, el cual no interpreta ni evalúa las necesidades de su comunidad 
pues no ha establecido con anterioridad dentro de sí unos estándares de valores 
aprendidos y no adopta posturas reflexivas  frente a lo que sucede y no interpreta 
de manera ciudadana  las necesidades, los temores, los sueños de aquella 
comunidad estudiantil en la cual se desenvuelve. 
 
Afirmar que “EL personero estudiantil un representante silencioso “, es aseverar 
que el Personero Estudiantil es una figura representativa, que no trasciende en 
razón a que se escurre entre un protagonismo  electoral y la obtención de un 
triunfo no es absurdo, todo esto es debido a que no ofrece resultados por la falta 
de divulgación  efectiva que hace de su cargo una representatividad silenciosa, 
que se convierte en un producto de circunstancias accidentales de lo que 
representa, más no, de lo que significa, esto puede decirse esta dimensionada 
desde el accionar educativo, donde se pasa de forma trivial por el tema, pues para 
algunos la formación en derechos, se debe hacer en las carreras profesionales, 
entonces, es claro como  las relaciones educativas, sociales, políticas y 
democráticas, que se requieren para la formación de los estudiantes  en 
especiales de los futuros líderes parecer ser  que obedece a un ejercicio 
complementario de las asignaturas pero no hay un direccionamiento  cuidadoso 
que permitan proveer de unos conocimientos mínimos para entrenar ese 
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liderazgo, sino más bien el personero  debe intentar establecerse con lo que cree 
saber o lo que su iniciativa le indique. 
 
Pero esto no solo ocurre al interior de las instituciones escolares, en lo referente al 
orden municipal, no se evidencia un apoyo real para la formación en democracia, 
en derechos, fue imposible establecer como se hace ese acompañamiento a los 
personeros, todo va a remontarse a unas charlas ocasionales sobre los 
personeros, a llenar unas estadísticas para mostrar resultados en el orden 
nacional.  Pero tampoco cuenta con una estructura real de acompañamiento y 
asesoría permanente para el aprendizaje de la representatividad. 
 
Es decir no existe una interacción de los diferentes elementos que intervienen en 
el proceso, no hay una posibilidad de intercambio de experiencias, no hay 
reconocimiento consiente al proceso democrático estudiantil y un desconocimiento 
del quehacer y acontecer estudiantil, para resaltar de allí los aspectos valorativos, 
incluyentes, socioculturales, e integradores propios de la comunidad estudiantil. 
El accionar del Personero estudiantil  no corresponde al espíritu y fines de la 
norma establecida en la Ley general de educación, las respuestas encontradas 
dentro de los estudiantes indagados dan cuenta de cómo los personeros 
estudiantiles se convierten en los razoneros de las directivas institucionales, y sus 
propuestas no son tenidas en cuenta o simplemente ni siquiera se escuchan, toda 
vez que son consideradas por fuera del plan de desarrollo de las instituciones. 
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La  opinión  de los estudiantes encuestados determina cómo se reconoce el 
Personero Estudiantil dentro de las Instituciones, el personero se reconoce por 
que normalmente es el estudiante más colaborador, con la  institución, deben ser 
los mejores académica y disciplinariamente, pero en escasas ocasiones se da una 
interlocución del Personero con los Estudiantes de manera Conjunta, el personero  
es utilizado para convocar o informar sobre diferentes aspectos, y  debe hacerlo 
por medio de carteleras, la emisora o la revista  además ellos deben ceñirse a los 
espacios que las directivas ofrecen para este aspecto, el conocimiento que los 
estudiantes tienen  de cómo  detectan las dificultades dentro de las instituciones, 
como lo refieren los encuestados principalmente en el Colegio salesiano y no se 
han establecido claramente, los compañeros del personero no tienen  idea que 
hace el representante dentro del colegio, otros no saben que ha hecho el 
personero ni lo conocen siquiera, en la cotidianidad el personero no es reconocido 
como quien defiende y promueve los derechos y deberes de los estudiantes. 
ALGUNAS PROPUESTAS 
 
Un currículo transversal como el propuesto por Magendzo permitiría que desde el 
mismo se fortalezcan las competencias en los estudiante y se generen interés en 
la participación activa, como practica social y democrática, en los procesos y 
actividades de la personería estudiantil. De igual  manera La flexibilidad del 
currículo en Flores se orienta a personajes creadores de futuro, transformadores, 
con sensibilidad histórica de los espacios sociales, lo que se vería reflejado en las 
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acciones que los estudiantes participantes y elegidos desarrollarían en bien de la 
institución, del sistema y de la comunidad. Donde se fortalezcan aspectos como: 
Promoción del cumplimiento de los derechos y deberes de los  estudiantes, como 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Los procesos de participación y construcción colectiva son fundamentales para el 
futuro de la sociedad. La educación como proceso social de formación de una 
cultura ciudadana. El fomento de valores y la conciencia de la necesidad de la 
participación en los procesos sociales, políticos, culturales, parece ser una 
condición necesaria en la construcción del país que se requiere. Resumiendo, el 
diseño del currículo es una herramienta y condición para que lograr lo que las 
normas esperaban de los personeros estudiantiles y en generar para fomentar y 






Diversidad: es hablar de la variedad y diferencia que pueden presentar algunas 
cosas entre sí. 
Institución: son mecanismos de orden social y cooperación que procuran 
normalizar el comportamiento de un grupo de individuos, constituye  una forma 
establecida de conducta 
Líder: Es una persona que tiene la capacidad de conducir a otros, en un proceso, 
que permitirá alcanzar un determinado objetivo, meta o propósito. 
Liderazgo  es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 
entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de 
tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a 
un grupo o equipo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del 
proceso administrativo de la organización. 
Multiculturalidad: se refiere a la coexistencia y cohesión social de diferentes 
culturas en el seno de un mismo conjunto (un país, por ejemplo).  
No discriminación: concierne a la garantía de los derechos fundamentales y a la 
dignidad de las personas. 
Personero: estudiante encargado, de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución 
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Rol: Rol social se refiere al conjunto de funciones, normas comportamientos y 
derechos definidos social y culturalmente que se esperan que una persona (actor 
social) cumpla o ejerza de acuerdo a su papel  adquirido o atribuido. En todo 
grupo hay miembros de diverso status, unos de rango superior y otros de rango 
inferior y a cada status corresponde un rol, es decir, un determinado 
comportamiento en presencia de otros.   
Simbiosis: Asociación de organismos de diferentes especies que se favorecen 
mutuamente en su desarrollo. 
Tolerancia: es la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y 
religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las 
distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten 
contra los derechos fundamentales de la persona. 
Transversalidad: en educación, como el conocimiento conjunto que se obtiene en 
muchas asignaturas como una sola unidad, o también, como la concurrencia de 
distintas disciplinas en el estudio o el tratamiento de un mismo objeto o fenómeno. 
Vialidad: abarca todos los medios directos, en las que encontramos "vías" que 
pueden ser tanto de comunicación y transporte, los medios por donde 
encontramos estas vías pueden ser el agua, el aire y la tierra. Conjunto de 
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